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El objetivo establecido para el desarrollo de la presente investigación fue el 
determinar la relación existente entre el Aprendizaje Autorregulado y los Hábitos de 
Estudio en los estudiantes del X ciclo del programa de Educación Inicial de una 
Universidad privada de Chimbote, correspondiente al año académico 2021-1. La 
investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, adoptándose un diseño no 
experimental, transversal, correlacional; así mismo la población estuvo constituida 
por un total de 123 estudiantes que cursan el X ciclo de Educación Inicial, del mismo 
modo la muestra la conformaron 94 estudiantes; a quienes mediante encuesta se 
les aplicó los instrumentos de medición, tales como el Inventario de Aprendizaje 
Autorregulado (SRL) Diseñado por Lindner, Harris y Gordon  (1996) citado por 
Garay (2018), y el Inventario de Hábitos de Estudio  CASM elaborado por Vicuña 
(2015). Los resultados obtenidos indicaron que el Aprendizaje Autorregulado 
evidencia una relación significativa con los Hábitos de estudio, evidenciados por el 
valor de p=0,000 que es menor a 0,05, por otra parte, mediante el cálculo del 
coeficiente de Spearman se obtuvo el valor de rho=0,862**, lo que determina que 
se tiene una correlación positiva alta entre el Aprendizaje Autorregulado y los 
Hábitos de Estudio.   
 
 















relationship between Self-regulated Learning and Study Habits in students of the X 
cycle of the Initial Education program of a private University of Chimbote, 
corresponding to the academic year 2021-1 . The research was developed under a 
quantitative approach, adopting a non-experimental, cross-sectional, correlational 
design; Likewise, the population consisted of a total of 123 students who are in the 
X cycle of Initial Education, in the same way the sample was made up of 94 students; 
Measurement instruments, such as the Self-regulated Learning Inventory (SRL) 
Designed by Lindner, Harris and Gordon (1996) cited by Garay (2018), and the 
CASM Study Habits Inventory prepared by Vicuña (2015). The results obtained 
indicated that Self-regulated Learning shows a significant relationship with Study 
Habits, evidenced by the value of p = 0.000 which is less than 0.05, on the other 
hand, by calculating the Spearman coefficient, the value of rho = 0.862 **, which 
determines that there is a high positive correlation between Self-regulated Learning 
and Study Habits. 
 
 






I. INTRODUCCIÓN    
A nivel mundial la educación viene cumpliendo una finalidad formadora, que 
busca fortalecer en los estudiantes su desarrollo cognitivo y social, es por ello 
que desde hace tres décadas aproximadamente se viene implementando una 
nueva corriente del aprendizaje: el aprendizaje como construcción del 
conocimiento. Así mismos expertos del Banco Mundial indicaron que cientos de 
millones de estudiantes llegan a ser adultos, pasando por los diferentes niveles 
educativos, sin haber desarrollado competencias de autonomía o habilidades de 
estudio básicas para su desenvolvimiento personal, académico o profesional, 
que les permita ser, saber y hacer frente a las dificultades actuales propias de 
este mundo globalizado y de cambios vertiginosos (2018, p3). En el mismo 
sentido especialistas del Banco Mundial manifestaron que los jóvenes están 
perdiendo oportunidades de desarrollo profesional como consecuencia de no 
haber desarrollado habilidades y competencias necesarias en el mundo actual, 
las cuales no fueron impartidas por sus diferentes casas de estudio o formación 
(2017, p.1). Así mismo Trías (2017), Indicó que aprender con autonomía cada 
vez se vuelve indispensable para el desarrollo y objetivos de vida, sobre todo en 
estas épocas de cambios vertiginosos a los cuales debemos adaptarnos. Del 
mismo modo Allgood, Risko, Álvarez y Fairbanks, (2000) mencionaron que se 
viene evidenciando factores que diferencian a los estudiantes universitarios que 
tienen éxito académico de aquellos que no lo tienen, catalogando a los 
estudiantes exitosos como autorregulados, evidenciado porque saben que y 
como aprender, así como utilizar las estrategias de organización y hábitos de 
estudio adecuados que los lleve al objetivo trazado.  
Sin embargo, las políticas educativas desarrolladas en nuestro país no han 
logrado fomentar de manera significativa el desarrollo de una conciencia 
responsable de la autoconstrucción del conocimiento. En ese sentido Robles 
(2020), manifestó que en la educación superior, observan una diferencia clara 
en los estudiantes; como aquellos que son activos y asumen un rol protagónico 
en la construcción de su aprendizaje, los cuales se convierten en agentes, 
proactivos y auto motivados con la capacidad de comenzar de manera autónoma 
estrategias que les ayuden a lograr una mejor motivación y sobre todo alcanzar 
mejores niveles de concentración para afrontar a los diversos retos; logrando 
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esto a través de la regulación personal, permitiéndole alcanzar el éxito, por otro 
lado también se observan estudiantes que no logran hacerlo, por la falta de 
motivación, la falta de estrategias o hábitos adecuadas estudio, que no le 
permiten autorregularse y en consecuencia adaptarse a las exigencias 
académicas, generando la deserción en los estudios o dificultad para el 
aprendizaje de los cursos. 
Por otro lado expertos de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria SUNEDU(2020) realizaron un informe donde se indicó 
que, a nivel nacional, universitarios entre los 25 y 29 años, que habían postulado 
e ingresado a alguna universidad solo menos del 50% culminaron sus estudios, 
de los demás el 17.6% lo interrumpieron y el 27.4% aún continuaban estudiando, 
por ello la importancia de tener instituciones educativas desde los niveles básicos 
que aporten conocimiento al más alto nivel y a la vez desarrollen en los 
estudiantes estrategias de aprendizaje autorregulado para que en la transición a 
estudios universitarios se garantice la culminación en el tiempo estimado, todo 
complementado y fortalecido con hábitos de estudio necesarios para tal fin, y así 
tengan éxito en la formación profesional, evitando la deserción. En este mismo 
informe especialistas de la SUNEDU indicaron que el dictado de las clases no 
debe ser presenciales tanto para pregrado como para post grado, lo que ha 
ocasionado que el alumno deba establecer estrategias auto reguladoras, así 
como usar hábitos de estudio que le permitan adaptarse a la enseñanza virtual, 
convirtiéndose en el protagonista de su aprendizaje. 
En el mismo sentido se evidencia la existencia de problemas de aprendizaje 
en los estudiantes de la carrera de educación inicial de una universidad privada 
de Chimbote, evidenciado por el bajo rendimiento académico, observándose en 
mayor proporción que es debido a la falta de estrategias para autorregularse y a 
su vez por la inadecuada aplicación de hábitos de estudio, que les permitan 
fortalecer su aprendizaje con el objetivo de formarse de académicamente de 
manera exitosa, con el objetivo de ser, saber y hacer en su vida personal y 
profesional y enfrentar situaciones conflictivas de manera acertada. 
Por otro lado, es importante formular la pregunta de investigación la cual 
responde a ¿Cómo se relaciona el Aprendizaje Autorregulado y los Hábitos de 
estudio en los estudiantes de la carrera de Educación Inicial de una Universidad 
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privada de Chimbote 2021, así mismo contiene cuatro problemas específicos? 
El primero es ¿Qué relación existe entre la Dimensión Ejecutiva y los Hábitos de 
estudio en estudiantes de la carrera de educación inicial de una universidad 
privada de Chimbote 2021?, el segundo es, ¿Qué relación existe entre la 
Dimensión Cognitiva y los Hábitos de estudio en estudiantes de la carrera de 
educación inicial de una universidad privada de Chimbote 2021?, el tercero es, 
¿Qué relación existe entre la Dimensión Motivacional y los Hábitos de estudio en 
estudiantes de la carrera de educación inicial de una universidad privada de 
Chimbote 2021?, y el cuarto es, ¿Qué relación existe entre la Dimensión Control 
de Ambiente y los Hábitos de estudio en estudiantes de la carrera de educación 
inicial de una universidad privada de Chimbote 2021?. 
La justificación Social parte de la premisa de que en la actualidad la mayor 
cantidad de estudiantes universitarios no son autónomos, y es por ello por lo que 
la presente investigación dará visión sobre la realidad, a fin de establecer las 
políticas académicas oportunas para mejorar y lograr formar estudiantes 
autorregulados y con buenas prácticas de estudio, tomando en cuenta que la 
autorregulación del aprendizaje no solo depende del alumno sino también de la 
forma de enseñanza o modelos educativos, adicional de las personas que tenga 
de apoyo o de guía en su quehacer académico, así como de las estrategias o 
hábitos de estudio que complementen su educación.. Del mismo modo 
considerando que existe escasa información sobre el tema abordado, la presente 
investigación se justifica teóricamente ya que servirá como fuente de información 
para investigaciones posteriores que tomen como materia de estudio el 
aprendizaje autorregulado o los hábitos de estudio. Así mismo durante el 
desarrollo de la presente investigación se ha elaborado instrumentos de 
medición para ambas variables determinando su validez y confiablidad que 
servirán como aporte metodológico considerando que estas herramientas 
podrán ser usadas por los docentes que quieran medir la autorregulación o uso 
de hábitos de estudio en sus estudiantes a cargo, así mismo el presente trabajo 
se justifica de manera práctica considerando que al determinar en esta casa de 
estudio los niveles de Autorregulación de sus estudiantes relacionándolo con sus 
hábitos de estudio se podrá tomar acción al respecto permitiendo la mejora 
continua y sobre todo que aportará a la formación de estudiantes autorregulados, 
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autónomos, que tengan presente y afronten sus estados motivacionales, 
emocionales que les permita plantearse un proyecto de vida partiendo de su 
reflexión como estudiantes universitarios. 
      Del mismo modo el objetivo principal se formuló en: determinar la relación 
que existe entre el Aprendizaje autorregulado y los Hábitos de estudio en 
estudiantes de la carrera de educación inicial de una universidad privada de 
Chimbote 2021. Así mismo se formulan cuatro objetivos específicos, siendo el 
primero, determinar la relación que existe entre la Dimensión Ejecutiva y los 
Hábitos de estudio en estudiantes de la carrera de educación inicial de una 
universidad privada de Chimbote 2021, el segundo es, determinar la relación que 
existe entre la Dimensión Cognitiva y los Hábitos de estudio en estudiantes de la 
carrera de educación inicial de una universidad privada de Chimbote 2021, la 
tercera es, determinar la relación que existe entre la Dimensión Motivacional y 
los Hábitos de estudio en estudiantes de la carrera de educación inicial de una 
universidad privada de Chimbote 2021, y la cuarta es, determinar la relación que 
existe entre la Dimensión Control de Ambiente y los Hábitos de estudio en 
estudiantes de la carrera de educación inicial de una universidad privada de 
Chimbote 2021. 
La investigación formulo como Hipótesis principal: existe relación 
significativa entre el Aprendizaje autorregulado y   los   hábitos   de   estudio   en 
estudiantes de la carrera de educación inicial de una universidad privada de 
Chimbote 2021. En el mismo sentido formula cuatro hipótesis específicas, siendo 
la primera, existe relación significativa entre la Dimensión Ejecutiva y   los   
Hábitos   de   estudio   en estudiantes de la carrera de educación inicial de una 
universidad privada de Chimbote 2021, la segunda, existe relación significativa 
entre la Dimensión Cognitiva y   los   Hábitos   de   estudio   en estudiantes de la 
carrera de educación inicial de una universidad privada de Chimbote 2021, la 
tercera, existe relación significativa entre la Dimensión Motivacional y   los   
Hábitos   de   estudio   en estudiantes de la carrera de educación inicial de una 
universidad privada de Chimbote 2021, y cuarta, existe relación significativa 
entre la Dimensión Control de Ambiente y   los   Hábitos   de   estudio   en 




Silva (2020) en su investigación denominada Análisis del aprendizaje 
autorregulado en Estudiantes Universitarios. Se platearon como objetivo el 
estudiar y analizar en los alumnos de ciencias administrativas de la Universidad 
Católica Benedicto XVI – Trujillo sus habilidades referentes al aprendizaje 
Autorregulado, mediante la aplicación de un diseño descriptivo, donde 
participaron 515 estudiantes como población, sobre la cual se calculó la muestra 
de 108 estudiantes. De ello se obtuvo los siguientes resultados: 5% de 
estudiantes en escala de muy alto, 47% en escala de alto, 43% en escala de 
medio y solo el 6% en escala de bajo, ante esto se concluye que los estudiantes 
han desarrollado de manera autónoma sus estrategias de aprendizaje.  
Arias, Rivera, Canaza, (2020) realizaron el Análisis psicométrico del 
Cuestionario de Autorregulación del Aprendizaje en alumnos de Psicología de 
una universidad Arequipeña, El propósito es analizar validez y confiabilidad del 
cuestionario, se tuvo 151 alumnos de muestra, el proceso de los cálculos se 
realizó a través del análisis adecuado y la aplicación de métodos para determinar 
fehacientemente la confiabilidad y validez. Los datos de resultados obtenidos 
señalan similitud en la estructura a los estudios realizados con anterioridad. 
Paredes (2018) en su investigación Hábitos de Estudio y Motivación 
Educativa En estudiantes de la Universidad ESAN, estableció como objetivo 
determinar la relación existente entre los hábitos de estudio y la motivación 
Educativa en los alumnos que cursaban el primer ciclo de la Universidad, la 
muestra probabilística estuvo formada por 281 estudiantes que ingresaron en el 
periodo 2017, y que formaban parte de todas las escuelas profesionales de la 
universidad, se realizó las pruebas de confiabilidad a los instrumentos utilizados 
como el CASM-85 y La Escala de motivación Educativa, obteniéndose valores 
de confiabilidad altos, se concluyó que existe correlación significativa con un 
valor de p=0,000 < 0,05, y el dato obtenido del coeficiente de spearman 
rho=0.295 permitió evidenciar una correlación positiva de nivel bajo, es decir que 
los hábitos de estudio se fortalecen a mayor motivación existente en el 
estudiante. 
II. MARCO TEÓRICO     
Considerando los Antecedentes Nacionales se tomó el aporte de Cerna, 
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Vicuña, Sanjinés (2018) en su estudio habilidades de pensamiento y la 
relación con el aprendizaje autorregulado en alumnos de educación , estableció 
como propósito determinar entre la capacidad de pensamiento y el aprendizaje 
autorregulado de los alumnos del programa de estudios de educación de la 
Universidad Pública de Lima, el estudio se aplicó sobre la muestra de 284 
sujetos, verificándose los instrumentos utilizados mediante pruebas de validez y 
confiabilidad, sobre el cual se usó un diseño no experimental, correlacional. El 
análisis de los datos obtenidos fue analizado a través del programa SPSS, los 
cuales han permitido respaldar las hipótesis planteadas, obteniendo como 
resultado que las variables Habilidades de Pensamiento y Aprendizaje 
autorregulado están relacionados, tanto a nivel general con un resultado (r = 
0,75), como a nivel de cada una de las dimensiones, sustentando la hipótesis 
inicial encontrándose relación entre ambas variables. 
Garay (2018) en su investigación Aprendizaje autorregulado y hábitos de 
estudio en los estudiantes del programa de educación Inicial de la universidad 
Enrique Guzmán y Valle, estableció el objetivo de investigar si existe relación 
entre el aprendizaje autorregulado y los hábitos de estudio en los alumnos que 
cursan el V ciclo del programa de educación inicial, para ello se aplicó los 
instrumentos de Aprendizaje Autorregulado (SRL) elaborado por Linder Harris y 
el otro instrumento fue el Inventario de hábitos de estudio, diseñado por Vicuña, 
se aplicó un diseño no experimental, de corte trasversal y correlacional , se tuvo 
una muestra de 150 alumnos del ciclo académico 2018-1, los resultados 
obtenidos fueron analizados mediante el software SPSS, los resultados 
obtenidos indicaron que el Aprendizaje Autorregulado se relaciona 
significativamente con los hábitos de estudio (p<0.05 , 0.005) , del mismo modo 
el coeficiente de relación de Spearman es = ,229, lo que determina que existe 
una correlación del tipo positivo pero con un nivel muy bajo, ante ello se concluye 
que existe una correlación positiva entre las variables pero de nivel bajo. 
Del mismo modo se consideró antecedentes Internacionales como el aporte 
de Betancourt, Gómez, Hormaza, Martínez, (2020) en su investigación 
Desarrollo de la argumentación para el fortalecimiento del aprendizaje 
autorregulado en alumnos de Derecho en Chile, plantearon como objetivo 
demostrar el rol del aprendizaje autorregulado al momento de la argumentación, 
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utilizó enfoque cualitativo, tuvo una población de 27 estudiantes inscritos en la 
escuela de derecho de la Universidad de Atacama de Chile, concluyéndose la 
afectación positiva en los estudiantes al momento de la argumentación, producto 
de estrategias del aprendizaje autorregulado. En conclusión, se determinó que 
la argumentación de los alumnos de Derecho tuvo un aporte significativo 
mediante el uso de estrategias de Aprendizaje Autorregulado y se recomendó a 
continuidad y fortalecimientos de este tipo de actividades.  
Gaxiola, Gaxiola, Corral, Escobedo (2020) en su investigación Ambiente de 
aprendizaje positivo, compromiso académico y aprendizaje autorregulado en 
bachilleres, plantearon encontrar la vinculación de las tres variables en 
estudiantes bachilleres mexicanos, el estudio estuvo basado en la teoría 
planteada de ambientes positivos, cuyas situaciones permiten promover el 
desempeño académico y la adaptación rápida y éxito del estudiante, se 
estableció un diseño de tipo correlacional, del mismo modo tuvo una muestra de 
166 estudiantes que participaron de forma voluntaria del primer grado de 
bachillerato de una Universidad de Colombia, sobre los cuales también existía el 
consentimiento de sus padres para este estudio. De la muestra total 76 
estudiantes fueron hombres (45.8 %) y 90 fueron mujeres (54.2 %, la edad 
promedio del total de alumnos fue de 15.2 años, los cuales desarrollaron 
cuestionarios referentes a apoyo de los padres, ambiente familiar positivo, 
amigos que apoyen académicamente. Los datos obtenido fueron analizados a 
través de ecuaciones estructurales, obteniéndose una p<0.5, sobre el cual se 
determinó que los ambientes positivos son factores latentes en los diferentes 
Test aplicados, es decir que el APP tuvo una correlación positivo con el 
compromiso académico determinado mediante el coeficiente estructural cuyo 
valor fue de 80 y este último también se correlaciona de manera positiva con la 
autorregulación de los estudiantes considerando que el resultado de coeficiente 
estructural fue de 55, como conclusión se establece que existe una correlación 
positiva entre los ambientes de aprendizaje positivo y el aprendizaje 
autorregulado de los alumnos de bachillerato de Colombia.  
Zambrano, Díaz, Pérez, Rojas, (2020) en su estudio Análisis de estrategias 
de autorregulación en estudiantes de pedagogía de una universidad chilena, se 
plantearon el objetivo de realizar un análisis de las diferentes estrategias para la 
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autorregulación que se obtuvieron desde la visión del modelo de Zimmerman y 
de sus 4 diferentes dimensiones tales como búsqueda de la información, 
organización de las tareas, organización del entorno, así como los hábitos 
inadecuados de la regulación para el estudio, esto se desarrolló en 322 alumnos 
del programa de pedagogía de una Universidad de Chile que cursan el primer 
año, quienes formaban parte de la población, Los datos se analizaron aplicando 
la estadística descriptiva de confiabilidad. Los valores obtenidos demuestran 
valores muy bajos en el total de las dimensiones de las diferentes estrategias 
para la autorregulación, cabe resaltar que estos valores obtenidos demuestran 
que entre estudiantes que provienen de una administración Municipal y los 
alumnos que provienen de una particular existe una marcada diferencia, 
sustentado por la dimensión de uso de hábitos inadecuados de regulación. En 
conclusión, el estudio arroja evidencia de que existe una diferencia significativa 
en el uso de estrategias de autorregulación de los alumnos que provienen de la 
administración Municipal y los provenientes de una administración privada.   
Hendrie y Bastacino (2019) en su estudio autorregulación en estudiantes 
Universitarios: Estrategias de Aprendizaje, Motivación y emociones , se planteó 
como objetivo analizar los procesos de Autorregulación Académica, orientado a 
las diferentes estrategias de aprendizaje así como en la Motivación y las 
emociones en cada estudiante, la investigación se desarrolló sobre una muestra 
de 83 estudiantes universitarios que cursaban el año I de la escuela profesional 
de psicología de Argentina, los resultados de cada variable en estudio a través 
de la aplicación de 3 instrumentos, llegando a evidenciar que existen diferencias 
significativas entre el estrés y la ansiedad de manera diferenciada entre hombres 
y mujeres, así mismo también se encontró diferencias significativas entre la tarea 
ejecutada por el estudiante, según su procesamiento de la información, 
concluyendo que es de suma importancia que cada estudiante desarrolle 
procesos autorregulatorios que le permita y facilite la obtención o alcance de sus 
logros u objetivos, aplicando estrategias cognitivas y emocionales. 
Alan, Álvarez, Gonzales, Mejía, Padilla y Martínez (2018) en su 
investigación referente a La Influencia de los Hábitos de estudio en el índice de 
reprobación de los alumnos Universitarios, planteo como objetivo analizar y 
determinar la correlación entre las variables materia de estudio, asumiendo que 
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el desempeño académico tiene una estrecha relación especialmente con su 
capacidad cognitiva, los cuales a su vez también son influenciados por aspectos 
netamente conductuales, tales como el autoestima, la motivación, así también 
como los hábitos de estudio. El estudio aplicó una investigación no experimental, 
de diseño transversal, correlacional, aplicado sobre la muestra de 181 alumnos, 
los datos obtenidos demuestran que efectivamente se tiene una correlación baja-
moderada entre los hábitos de estudio y los índices de desaprobación, por lo que 
se recomienda como objetivos institucionales establecer criterios pedagógicos 
que permita fortalecer los hábitos de estudio y su establecimiento permanente 
en el tiempo. 
Martínez (2018) en su estudio sobre Hábitos de Estudio y su impacto en el 
Rendimiento académico, se planteó como objetivo establecer si existe relación 
entre la aplicación de hábitos de estudio y su influencia sobre el rendimiento 
académico, sobre los alumnos de la carrera profesional de negocios 
internacionales de la materia de Matemáticas financieras que cursan los alumnos 
del tercer semestre ago. – dic 2017 de la Facultad de contaduría Pública y 
Administración de la Universidad Autónoma de Nueva León de México, se aplicó 
una investigación descriptivo, correlacional, transversal, a través del coeficiente 
de Spearman se obtuvo un Rho=0,791 en mujeres de una muestra de 319 
alumnos, los cuales se distribuyeron en 6 grupo, evidenciando a través de los 
valores alcanzados que efectivamente se tiene una relación entre las variables 
de estudio, evidenciado en que las calificaciones aumentaron con el uso de 
hábitos de estudio. 
Para abordar la teoría se definió que es aprendizaje sobre el cual Sáez, indico 
que el Aprendizaje es el proceso mediante el cual los seres al asimilar 
información provocan en ellos un cambio de su comportamiento (2018, p.3), así 
mismo Quinn, McEachen, Fullan, Gardner Y Drymmy indicaron que el 
aprendizaje permite salir a las personas de la cómoda situación del simple 
cumplimiento, fomentando el cambio pasando del “dime como hacer las cosas” 
al “averigüemos como hacerlo”, lo que permite complementar la importancia de 
la persona y de sus pensamientos en torno al aprendizaje (2019, p.203), así 
mismo en esta misma línea se afirma que el aprendizaje genera cambios 
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importantes en cada ser, logrando a través del conocimiento su adaptación y 
mejora continua conforme vayan asimilando el conocimiento. 
Suarez y Fernández, definieron el aprendizaje autorregulado como una 
forma de aprendizaje experimentado a través del cual el alumno, 
conscientemente y autónomamente gestiona su cognición, sus sentimientos, su 
conducta, y su motivación, estableciéndose como meta alcanzar sus objetivos 
establecidos, (2016, p.13), en ese mismo sentido Zimmerman y Martínez-Pons 
(1986) citado por Garay (2018, p26) establecen que el aprendizaje autorregulado 
es un proceso a través del cual los neófitos o principiantes direccionan de forma 
proactiva sus sentimientos, pensamientos y realizan acciones con el objetivo del 
logro de sus metas. así mismo Vicuña, Sanjinés manifiestan que un estudiante 
que tiene la capacidad de autorregular su aprendizaje puede ubicar, encontrar y 
seleccionar la información que le es útil y cual no lo es, y a la vez mantiene un 
estado de motivación constante que les permita estudiar y mantener altos sus 
niveles de autovaloración y estado de autoeficacia que le ayude al éxito 
académico. (2018, p.227). 
Por su parte Cerna y Silva indicaron que en la actualidad todo estudiante de 
educación superior asume su propia responsabilidad y compromiso en el 
desarrollo de su aprendizaje, mediante la adquisición de estrategias de 
autorregulación que fortalezcan sus habilidades académicas con el objetivo de 
tener éxito en los objetivos propuestos, es por ello que consideran en este 
contexto el desarrollo de dimensiones como la ejecutiva, cognitiva, motivacional 
y control de ambiente. (2020, p.62), así mismo Peña y Cosi indicaron que es el 
proceso mediante el cual el estudiante se autorregula desde su criticidad, 
logrando identificar sus debilidades y fortalezas en su ámbito educativo (2017, 
p.2), Ante lo indicado se puede concluir que las personas autorreguladas tienen 
poder sobre sus emociones, sentimientos y conductas, teniendo la capacidad de 
direccionarlos o enfocarlos en sus objetivos, es por ello que los alumnos que 
logran desarrollar habilidades de autorregulación en sus procesos de 






El aprendizaje autorregulado incluye 4 dimensiones, tales como: 
Dimensión Proceso Ejecutivo: conformado por el proceso metacognitivo y sobre 
el cual, Lusk indico que estos procesos se desarrollan a lo largo de todo el 
aprendizaje y que involucran actividades para evaluar su propio conocimiento y 
su habilidad para adquirir uno nuevo, así como planear y aplicar estrategias para 
lograrlo, adicional es la capacidad de monitorear su avance, evaluar resultados 
y tomar decisiones sobre si es necesario continuar o modificar dicha estrategia 
(2016, p.1), en este mismo sentido Gaviria indicó que los procesos 
metacognitivos desempeñan un rol importante en todos los procesos y etapas 
de enseñanza y aprendizaje ya que le permite al estudiante realizar un monitoreo 
sobre el conocimiento adquirido, así como establecer estrategias adecuadas 
para resolver tareas (2019, p.1). 
El análisis de la tarea es un indicador de esta dimensión sobre el cual 
Pochulu, Marcel, Font, Vicenç, Rodríguez (2016) indicaron que las tareas son 
importantes para promover y motivar el inicio de las actividades del alumno 
(investigación, ejercicios, etc.), las cuales le ayudan a desarrollar su propio 
aprendizaje, es por ello que estas deben ser estimulantes y retadoras, sobre el 
indicador de estrategias de construcción Garrote, Jiménez, Ritacco (2021). 
Manifestaron que las estrategias de aprendizaje se desarrollan a través de 4 
fases tales como: la adquisición, la codificación, la recuperación y el apoyo para 
procesar los conceptos, sobre los cuales el alumno es el responsable del 
desarrollo de su proyecto académico formativo, produciéndole sentimientos de 
innovación para mejora de su formación.  
Sobre el indicador de monitoreo Lora (2018) manifestó  que el monitoreo y 
acompañamiento surge de la imperante necesidad de desarrollar y establecer 
las oportunidades de mejora en los diferentes niveles del aprendizaje de los 
alumnos, permitiendo optimizar y tener mayor eficacia y eficiencia en los 
conocimientos impartidos por el docente;   de igual forma sobre el indicador de 
Estrategias de evaluación, Calatayud indico que el proceso de evaluación es un 
acontecimiento aplicado sobre el proceso de aprendizaje, con el objetivo final de 
certificar a través de una nota o calificación, el nivel de logro de cada estudiante, 
en tal sentido la evaluación se pone en la posición de estar al servicio del 
aprendizaje, considerando que es la mejor forma de que el alumno valore su 
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progreso  (2021, p.88), así mismo Rodriguez et al. (2017) quienes indicaron que 
en el proceso de la información debe tener la capacidad de organizarse a fin de 
concentrar la información obtenida y dar lugar a la construcción de nuevos 
pensamientos, tomando como base los saberes previos (2017, p.21) 
Dimensión Proceso Cognitivo: Martelo, Arévalo señalaron que el proceso 
cognitivo está formado por una variedad de procesos mentales, como la 
percepción, lenguaje, memoria y la capacidad para poder solucionar problemas 
(2017, p14), en el mismo sentido Manrique indico que el proceso cognitivo está 
formado por acciones internalizadas que nos permiten comprender o codificar la 
información que nos proporciona el mundo exterior, es decir transformar  la 
información externa en un código de información interna, mediante al cual dicha 
información se pueda entender, almacenar y recuperar (2020, p.3), de igual 
forma Posner (2004) citado por Iglesias, Loredo, Martínez, Romero, Alvarado,  
Sánchez. (2021, p.16), indicaron que aprender representa que el estudiante 
tome conciencia y se adueñe de sus procesos para escoger las más efectivas 
estrategias de autorregulación y aprendizaje. 
De La Peña, Parra, indicaron que la memoria y la atención son considerados 
procesos psicológicos superiores ligados directamente en los procesos 
educativos de aprendizaje y en las tareas cotidianas de todo estudiante, en el 
mismo sentido también indicó que la atención se modula a voluntad de 
estudiante, permitiendo facilitar o inhibir el resto de procesos cognitivos (2018, 
p.70), en el mismo sentido De la Peña, Parra, señalaron que la memoria 
interviene directamente en el funcionamiento mental, a  través de la codificación 
, mantenimiento y recuperación de la información (2018, p.72), en la misma línea 
Paoloni, Loser, Falcón, manifestaron que anteriormente el concepto de Tarea 
estudiantil se entendía como como un proceso independiente capaz de generar 
motivación en el estudiante si reunían ciertas características; actualmente este 
concepto se ha complejizado conteniendo actualmente procesos más dinámicos 
y no estáticos (2018, p.4) 
Dimensión Proceso Motivacional, al respecto Serra indico que la 
motivación humana se conceptualiza como un funcionamiento complejo, ideal, 
subjetivo y psíquico, que direcciona el comportamiento de la persona hacia el 
cumplimiento de una meta u objetivo (2020, p2), por otro lado Alemán, Navarro, 
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Suarez, Izquierdo, encinas indicaron que la motivación es un elemento esencial 
e importante que permite al estudiante realzar tareas de manera consiente y 
deseada, mejorando sustancialmente su proceso de enseñanza y aprendizaje 
(2018, p.1257), en la misma línea sobre la orientación a la tarea Escamilla, 
Heredia, manifestaron que el estudiante que tenga alto nivel de habilidades, se 
tendría que esforzar menos para obtener igual o similar desempeño académico, 
que un alumno con menos grado de desarrollo de habilidades de aprendizaje, 
ya que este último tendría que emplear mayor esfuerzo y recursos (2019, p.2). 
Llaga, Silva, Vistin (2019) manifestaron que las recompensas favorecen 
directamente el aprendizaje, sin embargo estas no deben diferir mucho en el 
tiempo, y se deben concretar lo más cercano posible a la fecha de 
merecimiento, con el objetivo de alcanzar un efecto de alta motivación en el 
individuo o estudiante premiado, y a su vez mostrar al grupo que las tareas son 
alcanzables; del mismo modo sobre el indicador de sentimientos de Capacidad, 
Gallardo (2018), indico que el trabajo en entornos virtuales y colaborativos le 
permiten al estudiante desarrollar sus habilidades comunicativas y 
competencias, tales como capacidad de liderazgo, empatía y negociación, 
asumiendo diversas responsabilidades que le permitan reflexionar e impulsen 
su aprendizaje autónomo. 
Dimensión Proceso de Control de ambiente Zimmerman et al., (1986) 
citado por Manso (2017), refiere que los estudiantes tienen la capacidad de 
seleccionar, habilidad de organización y creación de ambientes o entornos que 
les permitan optimizar su aprendizaje, esto es no solo encontrando ambientes 
de los cuales obtengan algún beneficio si no de poder gestionar su tiempo, 
definir y controlar su esfuerzo, así como poder analizar su conducta (2017, 
p51). En el mismo sentido Cerna y Silva indicaron, que el control de ambiente 
o también del contexto le permite al alumno establecer un ambiente favorable 
para encontrar información, registrarla y organizarla, le permite también tener 
un mejor control y organización de su tiempo, busca apoyo a sus docentes o 
compañeros de tal forma que le permitan ampliar su conocimiento y cumplir con 
éxito las tareas encomendadas (2018, p.63). 
Del mismo modo sobre el indicador de empleo del medio ambiente, Cotan, 
Garcia, Gallardo, indicaron que los espacios virtuales para la formación de 
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estudiantes les permiten un sinfín de posibilidades para poder desarrollar sus 
diferentes actividades, permitiendo el fortalecimiento de su aprendizaje (2021, 
p.150), en el mismo sentido Manso indico que la búsqueda de ayuda es una 
estrategia importante que les permiten a los alumnos fortalecer sus 
capacidades de aprendizaje, y a la vez les permite lograr ser autónomos en 
concordancia a su objetivo (2017, p57), Sobre el indicador de búsqueda de 
ayuda, Hernández, Martín, (2017) manifestaron que cuando el alumno 
transmite sus objetivos u opiniones, motiva e incita al grupo a trabajar de 
manera más unida, generando empatía y fortaleciendo las relaciones 
interpersonales, en el mismo sentido referente a la gestión del tiempo García, 
López, Cabero indicaron que un alumno que no logre organizar o planificar de 
manera correcta y eficiente su tiempo de estudio, es muy probable que 
postergue sus actividades dejándolas siempre para el final, por lo que va 
evidenciar sentimientos de desmotivación y apatía para culminar sus tareas 
académicas, lo cual es muy grave, porque puede traer como consecuencia 
aplazamiento o abandono de los estudios (2020, p.2),  
García, Mendoza, Fernández señalaron que el hábito es toda acción que 
realiza una persona, dependiendo de lo que hizo con anterioridad, (2019, p43), 
en el mismo sentido  
Zarate, Soto, Martínez, Castro, García, señalaron que los hábitos de 
estudio corresponden a actividades cotidianas y repetitivas que realiza el 
estudiante para fortalecer su aprendizaje, dentro de estas actividades se 
involucran el control y organización del tiempo y espacios, así como métodos y 
técnicas de estudio. (2018, p2), Vicuña (1998) citado por Garay (2018, p.40) 
señalo que los hábitos de estudio son patrones conductuales aprendidos y 
asimilados, los cuales se presentan de forma mecánica o automática ante 
situaciones específicas que se presentan generalmente de forma rutinaria, en 
donde el individuo actúa de forma instantánea y natural muchas veces sin 
pensar ni decir nada, así mismo en la misma línea García, Mendoza, Fernández 
indicó que los hábitos de estudio son acciones repetitivas permiten desarrollar 
habilidades o capacidades de aprendizaje, que ayudan a que las actividades 
se realicen con mayor fluidez, facilidad y precisión, de igual forma los hábitos 
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de estudio potencian la agilidad mental, aumentando la atención cuando se 
realizan las actividades. (2019, p.143).  
Así mismo Ramírez, Parra, indicaron que los Hábitos relacionados 
directamente con los estudios académicos, son de especial relevancia ya que 
son comportamientos que permiten desarrollar técnicas de trabajo y estrategias 
metodológicas, que le permiten al alumno alcanzar maneras y estilos de 
aprender y estudiar, que conllevan al niño o joven a un mejor desempeño 
educativo (2020, p.13),   ante lo indicado se debe rescatar que los hábitos de 
estudio deben formar parte de cada estudiante los cuales mediante su 
experiencia y conocimientos asimilados generan el aprendizaje significativo y 
prolongado en el tiempo los cuales favorecen su desarrollo personal y 
académico, es necesario señalar que los hábitos de estudio impulsan al alumno 
a realizar las cosas bien y con calidad, acostumbrándose a ser una persona 
con hábitos direccionados a logro de sus objetivos, lo que le va a permitir tener 
éxito en su vida académica y profesional.  
Los hábitos de estudio incluyen dimensiones tales como la Forma de 
estudio sobre el cual Vicuña (1998) citado por Garay (2018, p.28) definió como 
la forma en la cual un estudiante logra comprender un texto, aplicando alguna 
estrategia para la comprensión de la misma, tales como memorizar, quizás 
repasar varias veces lo leído o quizás también estableciendo relación con otros 
temas, Del mismo modo mismo es la capacidad del estudiante para determinar 
los puntos importantes, resaltando las palabras sobre las cuales no tiene 
conocimiento, cuestionándose así mismo al momento de leer o expresar lo 
leído, En tal sentido Gaslac, Tello, (2019) indicaron que todo estudiante que 
emplea la técnica del subrayado al momento de leer o estudiar, le permitirá con 
facilidad identificar las ideas principales, sobre el cual comprenderá y entenderá 
lo que está leyendo.  
Así mismo Mueller (2018) indico que los diccionarios son elementos 
importantes en el aprendizaje de un alumno y que permiten absolver alguna 
duda sobre cualquier problema lingüístico o de significado, por otro lado, 
Acosta, & Pastor indicaron que el repaso de los temas impartidos, representa 
una parte muy importante que el estudiante debe desarrollar en el proceso de 
aprendizaje, y que muchas veces los estudiantes no ejecutan y que repercute 
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en la poca captación de lo estudiado, ya que al final solo se podrá retener el 10 
al 20% de lo leído (2020, p.30).  Ante lo indicado las formas de estudio permiten 
al estudiante ser autónomo y tomar un rol protagonista de su aprendizaje, 
determinando proactivamente las estrategias más idóneas a utilizar para el 
éxito académico, y que lo conduzca hacia el cumplimiento de sus metas u 
objetivos trazados. 
La Dimensión Resolución de tareas, Vicuña (1998) citado por Garay 
(2018, p.28) definió que nos da la oportunidad de conocer cómo actúa el 
estudiante frente al desarrollo de problemas de su quehacer académico, 
aplicando estrategias de búsqueda de información, adicional nos permite 
identificar el grado de responsabilidad que asume el estudiante frente a un 
trabajo académico. (2018, p28). En el mismo sentido Herrada, Herrada, 
indicaron que la elaboración de resúmenes es de suma importancia en el 
desarrollo académico y profesional de los alumnos universitarios, facilitándoles 
la comprensión de textos y motivando la construcción del conocimiento (2018, 
p.505), en el mismo sentido Manso indico que la búsqueda de ayuda es una 
estrategia importante que les permiten a los alumnos fortalecer sus 
capacidades de aprendizaje, y a la vez les permite lograr ser autónomos en 
concordancia a su objetivo (2017, p57),  Con el propósito de lograr 
profesionales competentes es necesario que las instituciones educativas 
generen en ellos habilidades investigativas como el actualizase 
constantemente a través de la búsqueda de información.  
La Dimensión Preparación de Exámenes, Vicuña (1998) citado por Garay 
(2018, p.28) definió esta dimensión como las acciones que realiza un estudiante 
previo al desarrollo de un examen, dándole importancia al cómo ha realizado el 
desarrollo de su preparación de estudio y el cuanto tiempo le ha dedicado para 
lograr estar bien preparado.  Así mismo Álvarez & Lobo indicaron que la calidad 
del tiempo se basa en su organización, planificación y administración, factores 
que son considerados relevantes y fundamentales para un mejor 
aprovechamiento (2020, p.76). En el mismo sentido Rodríguez , Martínez, 
Vázquez, Cortés, de Gante, & Arévalo, indicaron algunos de las causas del bajo 
rendimiento académico y que tiene influencia directa en los alumnos, está 
relacionado con la poca o escasa comprensión de los contenidos, la 
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inadecuada y mínima profundización de las clases impartidas, así como su nula 
participación en clase para absolver sus dudas (2018, p.70), así mismo , 
Acosta, & Pastor señalaron que cuando una persona termina de estudiar, se 
produce un fenómeno llamado la curva del olvido, cuyo efecto es perder lo 
aprendido durante la lectura, por eso es importante el repaso previo a los 
exámenes (2020, p.30)   Es necesario añadir que es importante definir si el 
alumno estudia el mismo día del examen, estudia todos los días o se prepara 
constantemente con los apuntes de clase, etc. 
Dimensión Forma de escuchar Clases, Vicuña (1998) citado por Garay 
(2019, p.29) definió esta dimensión para poder conocer cuáles son las acciones 
o actitudes que tiene el alumno al momento en que se desarrolla una clase, 
desde saber si toma apuntes de lo más importante, conversar con sus amigos, 
o pedir al profesor la explicación de alguna parte de la clase que no entendió o 
si al finalizar orden sus apuntes tomados, así mismo Gómez, López, & Castro 
indicaron que las competencias que se deben desarrollar para lograr tener éxito 
en el proceso de aprendizaje, están relacionadas con la habilidad del 
tratamiento de la información, contextualización de los datos y su relación con 
hechos del pasado y presente, que permitan dar valor, orden, fiabilidad y sobre 
todo la relevancia hacia el alumno, aportando positivamente en aprendizaje 
significativo de cada estudiante (2019, p.147). Así mismo Doardi, & Gantier, 
señalaron que la falta de atención o distracción en clases, repercute en menor 
o mayor medida a los estudiantes de las diferentes asignaturas y niveles 
educativo, siempre de manera negativa sobre su aprendizaje y desarrollo en 
clases (2020, p.351). El mundo globalizado en el que vivimos exige tener 
alumnos totalmente comprometidos, capaces de ser autocríticos y proactivos 
en el desarrollo y avance en su aprendizaje, que les permita formarse como 
profesionales competentes para saber Ser, Saber y Hacer en situaciones de su 
vida profesional y personal. 
Sobre la Dimensión Acompañamiento al estudio, Vicuña (1998) citado por 
Garay (2018, p.29) la definió como las acciones que ejecuta el estudiante al 
momento de estudiar, como el escuchar música, prender la TV, admitir las 
interrupciones de sus familiares o sociales como fiestas o paseos, o solamente 
buscar un lugar tranquilo y apacible para estudiar. En tal sentido Bucheli, Rojas, 
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Vergara & Rodríguez manifestaron que los ambientes de aprendizaje, 
apoyados por la tecnología, repercute en mejorar los procesos de aprendizaje, 
enseñanza y evaluación (2021, p.69).  Al respecto es propicio mencionar que 
no todas las personas tienen tolerancia a los diferentes estados de ambiente o 
acompañamiento al momento de estudiar, siendo la elección del estudiante 
asumirlo de acuerdo con su comodidad y sobre todo a que le permita conseguir 
el objetivo de estudio. 
El estudio realizado tuvo su fundamento en el enfoque del constructivismo 
sobre el cual Parreño indicó que es una teoría que es aceptada y aplicada, que 
afirma que el estudiante no es un actor pasivo, si no por el contrario tiene una 
participación activa que propicia el aprendizaje significativo, desarrollando 
habilidades metacognitivas, cognitivas y socio afectivas, obteniendo 
independencia y autonomía, preparándolo para afrontar problemas globales 
mediante la indagación, reflexión y acción (2019, p.25), en el mismo sentido 
Camarillo , & Barboza indico que bajo el concepto del constructivismo de Piaget 
cada individuo establece su desarrollo cognitivo, a  través de sus propios 
procesos cognitivos internos, donde el proceso de aprendizaje se encuentra 
ligado directamente al estudiante (2020, p.147). En la actualidad el alumno 
debe ser protagonista de su desarrollo a todo nivel, mucho más ahora en 
épocas de pandemia donde las clases virtuales exigen una formación 
autorregulada y sobre todo saber usar técnicas de estudio eficientes para el 





III. METODOLOGÍA  
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de Investigación 
Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero, señalaron que la investigación 
Básica o sustantiva está basada principalmente en la curiosidad y 
motivada en el descubrimiento de nuevos saberes, así mismo se cataloga 
como básica ya que sirve como base o cimiento a otros tipos de 
investigación tales como la aplicada o tecnológica (2018, p.134). 
 
Enfoque de investigación 
Hernández, Fernandez y Baptista, indicaron que el enfoque cuantitativo 
se basa en la recopilación de información que permite la comprobación de 
hipótesis, con base en análisis matemáticos y estadísticos, cuyo propósito 
es determinar pautas de comportamiento y a la vez determinar la 
veracidad de la teoría planteada (2014, p.4).   
 
Diseño de investigación 
El diseño de investigación correlacional permite al investigador estudiar y 
analizar la relación existente entre fenómenos o hechos (variables), cuyo 
objetivo es determinar la ausencia o influencia entre 2 o más variables, a 
fin de establecer el nivel de relación entre ellas (Carrasco, 2006, p.73). Es 
por ello por lo que se determinó la relación correlacional existente entre el 
aprendizaje autorregulado y los hábitos de estudio de los estudiantes de 
la carrera de educación inicial de una Universidad privada de Chimbote 
2021. 
 
El corte trasversal – correlacional, permite describir la relación existente 
entre dos o más variables, categorías o conceptos, obtenidos en un 







3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable 1: Aprendizaje Autorregulado 
Suarez y Fernández, definieron el aprendizaje autorregulado como una 
forma de aprendizaje experimentado a través del cual el alumno, 
consciente y autónomamente gestiona su cognición, sus sentimientos, su 
conducta, y su motivación, estableciéndose como meta alcanzar sus 
objetivos establecidos, (2016, p.13), 
 
Variable 2: Hábitos de Estudio 
Garcia, Mendoza y Fernandez indicaron que los hábitos de estudio son 
acciones repetitivas permiten desarrollar habilidades o capacidades de 
aprendizaje, que ayudan a que las actividades se realicen con mayor 
fluidez, facilidad y precisión, de igual forma los hábitos de estudio 
potencian la agilidad mental, aumentando la atención cuando se realizan 
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Dónde: 
M = Representa la muestra de la Población. 
Ox = Medición u observación de la variable X 
R = Coeficiente de correlación entre las 2 variables  
Oz = Medición u observación de la variable Z 
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3.3. Población muestra y muestreo  
Población 
El concepto de Población objetivo es el conjunto de elementos que 
contienen características similares o comunes, sobre las cuales se 
obtendrán las conclusiones de la investigación (Arias, 2012, p.81). Así 
mismo la población estuvo conformada por estudiantes de la Carrera de 
educación inicial que cursaban el X ciclo, formado por 123 estudiantes 
universitarios, mujeres en su totalidad, quienes estuvieron matriculados de 
manera regular. 
Criterios de inclusión: Se consideró estudiantes que estuvieron 
matriculados en el ciclo académico 2021-1 y que tuvieron la modalidad 
regular de estudio, sobre los cuales se tuvo mayor accesibilidad para la 
aplicación de los instrumentos. 
Criterios de exclusión: No se consideraron los estudiantes del I al IX 
ciclo, considerando que no se contaba con la accesibilidad a los 
estudiantes, y adicionalmente por haber estado en ciclos académicos que 
no culminaban la carrera. 
 
 Muestra 
La muestra es una parte seleccionada que se extrae de la población, sobre 
la cual se realizó la observación y la medición de los hechos o variables 
que son materia para el estudio a desarrollar (Bernal, 2010, p.161). Para la 
obtención de la muestra se realizó el cálculo de manera probabilística 




n = Tamaño de muestra a determinar 
N = Tamaño de la población  
Z = Valor de nivel de confianza =1.96 
p = Valor de probabilidad de varianza = 0.5 
q = Valor de no probabilidad = 0.5 




Se determinó una vez reemplazado los valores establecidos, que la 
muestra estuvo formada por 94 alumnos correspondiente al X ciclo de la 
facultad de educación inicial de una Universidad Privada de Chimbote. 
 
Muestreo 
El muestreo es el proceso mediante el cual se tiene conocimiento sobre la 
probabilidad u oportunidad que tiene cada elemento que forma parte de la 
población, para estar incluido como parte de la muestra (Arias, 2012, p.83). 
En el mismo sentido el muestreo probabilístico aleatorio simple, es el 
proceso sobre el cual el total de los elementos que forman parte de la 
población, poseen igual oportunidad o probabilidad de ser escogidos y 
conformar la muestra (Carrasco, 2006, p.241) 
 
Unidades de análisis 
Las unidades de muestreo son los elementos que conforman la muestra o 
población (Hernandez et al., 2014, p.172). Así mismo se estableció como 
unidad de análisis a cada estudiante del X ciclo del programa de educación 
inicial de una universidad privada de Chimbote que participaron en esta 
investigación. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de investigación 
La encuesta se define como una técnica de investigación cuyo objetivo es 
obtener información sobre sobre datos que emiten los mismos individuos o 
población, sobre un tema abordado en particular, que se ejecuta de manera 
escrita a través de una relación de preguntas relacionadas directamente 
sobre la variable a analizar y que es desarrollada de manera autónoma por 







Instrumento de investigación 
Son herramientas usadas por los investigadores para la obtención de datos, 
los cuales se escogen según necesidades de la investigación y en función 
a la muestra obtenida, estos instrumentos son usados en los procesos de 
recolección, observación y/o experimentación (Muñoz, 2011, p.119).  
 
Variable 1: Aprendizaje Autorregulado 
Para la medición de la Variable aprendizaje Autorregulado se aplicó el 
inventario (SRLI - Self-Regulated Learning Invetory) el cual fue desarrollado 
por Lindner , Harris y Gordon (1986) Modificado por Durand (2017) 
Ficha técnica del instrumento de investigación  
Nombre:  SRLI (Self-Regulated Learning Invetory) 
Autora: Lindner , Harris y Gordon (1986) 
Adaptación: Durand (2017) 
Administración: Individual 
Duración: Aproximadamente 20 minutos 
Ámbito de aplicación: Estudiantes del X ciclo de Educación Inicial 
Significación: Evalúa el Aprendizaje Autorregulado 
 
Variable 2: Hábitos de Estudio 
Para la medición de la Variable Hábitos de estudio se aplicó el instrumento 
(CASM – 85) desarrollado por Vicuña (1985), con sus mejoras en 1998 y 
2005 lo cual citado por Garay (2018, p40), mediante el cual se busca 
determinar, las circunstancias, las condiciones, y el nivel de los Hábitos con 
los que el estudiante se enfrenta constantemente en su labor de estudio. 
Ficha técnica del instrumento de investigación  
Nombre: Inventario de Hábitos de Hábitos de Estudio CASM – 85.   
Autora: Luis Alberto Vicuña Peri. (1985) 
Administración: Individual 
Duración: Aproximadamente 20 minutos 
Ámbito de aplicación: Estudiantes del X ciclo de Educación Inicial 





Un instrumento de medición tiene validez cuando sus resultados expresan o 
miden el objetivo para lo cual fue creado, así mismo es el grado de las 
conclusiones a las que pueden llegarse mediante los resultados o valores 
obtenidos (Bernal, 2010, p.247). Así mismo ambos variables como el SRLI y 
el CASM-85 fueron validados mediante juicio de expertos. 
 
Confiabilidad 
Hernandez et al. (2012) indico que la confiabilidad de cada instrumento se 
establece mediante el grado en el que su ejecución de manera repetitiva sobre 
un mismo elemento genere los similares resultados (p.200) 
 
Variable 1:  Aprendizaje Autorregulado, instrumento modificado por Durand 
(2017) estableció la confiabilidad del instrumento mediante la Prueba del Alfa 
de Cronbach, obteniendo el dato de 0,823 lo que determina que el instrumento 
es confiable. 
 
Variable 2:  Hábitos de Estudio, instrumento aplicado por Garay (2018) 
estableció la confiabilidad del instrumento mediante la Formula de Kuder 
Richardson, obteniendo un valor de 0,847 lo que determina que el instrumento 
es confiable. 
 
Así mismo se determinó la confiablidad de los instrumentos de Aprendizaje 
Autorregulado (SRLI) y de Hábitos de estudio (CASM-85) en los estudiantes 
de la Carrera de Educación Inicial de una Universidad Privada de Chimbote, 
mediante prueba piloto donde participaron 20 estudiantes universitarios, 
obteniéndose para el caso del SRLI un valor de alfa de Cronbach igual a 0,887 
lo que determina que el instrumento de confiable, en el mismos sentido se 
obtuvo a través del coeficiente de Kuder Richardson el valor de 0.857 lo que 







Se solicita autorización a las autoridades académicas para la aplicación de los 
instrumentos y proceder a la recolección de la información para la 
investigación, se desarrolló a través de la aplicación de los instrumentos 
establecidos, elaborados en Google Form a través de formularios elaborados 
y distribuidos a los estudiantes que conforman la muestra, lo cual permitió 
interpretar el comportamiento de las variables mediante la lectura de las tablas 
obtenidas estadísticamente, así mismo se realizó la comprobación de la 
hipótesis a través del cálculo de la prueba no paramétrica de Rho Spearman, 
de igual forma considerando que las muestras obtenidas son independientes 
se aplicó escalas de Likert que se usa para investigaciones correlaciones. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
Para el desarrollo del análisis de datos que se obtuvieron de los formularios 
se utilizó el programa estadístico SSPS que es el aplicativo más usado y con 
mayor confiabilidad para este tipo de investigaciones 
Garcia, Olivos, Gálvez, Villanueva y Marín indicaron que la Estadística 
descriptiva forma parte de las matemáticas, que nos ayuda a describir y 
sintetizar la sucesión de datos, facilitando la forma de presentar, organizar, 
recolectar y sacar conclusiones a fin de obtener análisis concretos y exactos 
que nos permitan tomar decisiones al respecto. (2021, p.7). En el mismo 
sentido, Salazar y Del Castillo refieren que la estadística inferencial permite 
analizar o investigar a una determinada población, mediante los resultados 
obtenidos de la muestra establecida. (2018, p.14),  
Roy, Rivas, Pérez y Palacios indicaron que la correlación de Spearman o 
también conocido como rho de Spearman se utiliza sobre variables 
cuantitativas con datos ordinales y libre distribución. Esta correlación se basa 








3.7. Aspectos éticos 
La elaboración de esta investigación desde la redacción hasta el diseño del 
mismo es de autoría intelectual personal, donde se han respetado y señalado 
las autorías intelectuales de todo tipo señaladas en las respectivas citas y 
referencias bibliográficas, así mismo se da veracidad y originalidad a los datos 
recopilados mediante la aplicación de los instrumentos a los alumnos 
correspondientes a la muestra establecida en el presente trabajo de 
investigación, así mismo se mantendrá la confidencialidad y anonimato de los 
datos personales de los participantes en esta investigación. Cabe señalar que 
los datos obtenidos no han sido manipulados ni alterados a fin de que los 




IV. RESULTADOS  
 
Tabla 1 
Distribución de Frecuencias de la variable Aprendizaje Autorregulado 
Variable               Niveles Frecuencia Porcentaje 
Aprendizaje 
Autorregulado 
Medio 12 12,7 
Alto 31 33,0 
Muy Alto 51 54,3 
Total 94 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el análisis de la variable de Aprendizaje Autorregulado, que se aplicó en 
los estudiantes de la carrera de educación inicial de una universidad privada de 
Chimbote, los resultados indicaron que 51 estudiantes de la carrera de 
educación inicial que representan el 54,26% se ubica en el nivel Muy Alto, del 
mismo modo se observó que 31 estudiantes de la carrera de educación inicial 
que representan el 32,98% alcanzaron el nivel Alto, así mismo 12 estudiantes 
que forman parte de la carrera de educación inicial representan el 12,77% 
alcanzaron el nivel Medio. En el mismo sentido se puede evidenciar que se tiene 
alto porcentaje de alumnos en el nivel muy alto que es producto de la situación 
de pandemia que estamos atravesando en donde los alumnos deben 















Distribución de Frecuencias de las Dimensiones de la variable Aprendizaje 
Autorregulado 
Dimensiones       Niveles Frecuencia Porcentaje 
Ejecutiva 
Bajo 1 1,1 
Medio 12 12,8 
Alto 48 51,1 
Muy Alto 33 35,1 
Cognitiva 
Medio 6 6,4 
Alto 44 46,8 
Muy Alto 44 46,8 
Motivacional 
Medio 11 11,7 
Alto 48 51,1 
Muy Alto 35 37,2 
Control de 
Ambiente 
Bajo 1 1,1 
Medio 10 10,6 
Alto 50 53,2 
Muy Alto 33 35,1 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el análisis de las dimensiones de la variable de Aprendizaje Autorregulado, 
de los estudiantes de la carrera de educación inicial de una universidad privada 
de Chimbote, los resultados indicaron que en la Dimensión Ejecutiva 33 
alumnos obtuvieron en el nivel Muy Alto que representa el 35,1%, así mismo 48 
alumnos obtuvieron el nivel Alto que representa el 51,1%, del mismo modo 12 
estudiantes obtuvieron el nivel Medio que representan el 12,8%, así mismo 1 
alumno alcanzó el nivel Bajo que representa el 1,1%. En este mismo sentido los 
resultados sobre la Dimensión Cognitiva indicaron que 44 alumnos alcanzaron 
el nivel Muy Alto que representa el 46,8%, de igual forma 44 alumnos obtuvieron 
el nivel Alto que representa el 46,8%, así mismo 6 alumnos alcanzaron el nivel 
Medio que representan el 6,4%. En la misma línea sobre la Dimensión 
Motivacional 35 alumnos obtuvieron el nivel Muy Alto que representa el 37,2%, 
así mismo 48 alumnos alcanzaron el nivel Alto que representa el 51,1%, así 
36 
 
mismo 11 alumnos alcanzaron el nivel Medio que representan el 11,7%. 
Finalmente, los datos obtenidos sobre la Dimensión Control de Ambiente 33 
alumnos obtuvieron en el nivel Muy Alto que representa el 35,1%, del mismo 
modo 50 alumnos alcanzaron el nivel Alto que representa el 53,2%, así mismo 
10 alumnos alcanzaron el nivel Medio que representa el 10,6%, así mismo 1 




Distribución de Frecuencias de la variable Hábitos de Estudio 
    Variable                  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Hábitos de 
Estudio 
Tendencia (-) 2 2,1 
Tendencia (+) 14 14,9 
Positivo 24 25,5 
Muy Positivo 54 57,5 
Total 94 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el análisis de la variable de Hábitos de Estudio, los resultados indicaron que 
54 alumnos que representan el 57,5% obtuvieron el nivel Muy Positivo, en el 
mismo sentido se observó que 24 alumnos que representan el 25.5% 
alcanzaron el nivel positivo, así mismo 14 estudiantes que determinan el 14,9% 
alcanzaron el nivel de Tendencia (+) y 2 alumnos que representan el 2,1% 














Distribución de Frecuencias de las Dimensiones de la variable Hábitos de 
Estudio 
Dimensiones             Niveles Frecuencia Porcentaje 
Formas de Estudio 
Tendencia (+) 7 7,5 
Positivo 24 25,5 
Muy Positivo 63 67,0 
Total 94 100,0 
Resolución de 
Tareas 
Tendencia (-) 5 5,3 
Tendencia (+) 25 26,6 
Positivo 55 58,5 
Muy Positivo 9 9,6 
Total 94 100,0 
Preparación de 
exámenes 
Tendencia (-) 7 7,4 
Tendencia (+) 28 29,8 
Positivo 48 51,1 
Muy Positivo 11 11,7 
Total 94 100,0 
Formas de 
Escuchar Clase 
Tendencia (-) 1 1,1 
Tendencia (+) 9 9,6 
Positivo 38 40,4 
Muy Positivo 46 48,9 
Total 94 100,0 
Acompañamiento 
al Estudio 
Negativo 5 5,3 
Tendencia (-) 5 5,3 
Tendencia (+) 17 18,1 
Positivo 26 27,7 
Muy Positivo 41 43,6 
Total 94 100,0 







En el análisis de las dimensiones de la variable de Hábitos de Estudio, los 
resultados indicaron que en la Dimensión Formas de Estudio 63 alumnos 
alcanzaron el nivel Muy Positivo que representa el 67,0%, así mismo 24 
alumnos obtuvieron el nivel Positivo que representa el 25,5%, así mismo 7 
estudiantes que representan el 7,4% alcanzaron el nivel Tendencia (+).  En el 
mismo sentido los resultados sobre la Dimensión Resolución de Tareas 
indicaron que 9 alumnos alcanzaron el nivel Muy Positivo que representa el 
9,6%, en el mismo modo 55 alumnos obtuvieron el nivel Positivo que representa 
el 58,5%, así mismo 25 alumnos alcanzaron en el nivel Tendencia (+), los cuales 
representan el 26,6%, así mismo 5 alumnos que representan 5,3% alcanzaron 
el nivel Tendencia (-). En el mismo sentido los resultados sobre la Dimensión 
Preparación de Exámenes indicaron que 11 alumnos alcanzaron el nivel Muy 
Positivo que representa el 11,7%, en el mismo modo 48 alumnos obtuvieron el 
nivel Positivo que representa el 51,1%, así mismo 28 alumnos alcanzaron el 
nivel Tendencia (+), los cuales representan el 29,8%, así mismo 7 alumnos que 
representan el 7,4% alcanzaron el nivel Tendencia (-). Del mismo modo los 
resultados sobre la Dimensión Formas de Escuchar Clases indicaron que 46 
alumnos alcanzaron el nivel Muy Positivo que representa el 48,9%, en el mismo 
modo 38 alumnos obtuvieron el nivel Positivo que representa el 40,4%, así 
mismo 9 alumnos alcanzaron el nivel Tendencia (+), los cuales representan el 
9,6%, del mismo modo 1 estudiante que representa el 1,1% logró obtener el 
nivel Tendencia (-). En el mismo sentido los resultados sobre la Dimensión 
Acompañamiento de Estudio indicaron que 41 alumnos alcanzaron el nivel Muy 
Positivo que representa el 43,6%, en el mismo modo 26 alumnos obtuvieron el 
nivel Positivo que representa el 27,7%, en el mismo sentido 17 alumnos 
alcanzaron el nivel Tendencia (+), los cuales representan el 18,1%, así mismo 
5 estudiantes obtuvieron el nivel Tendencia (-) lo que representan el 5,3%  y 









Tabla cruzada entre las variables Aprendizaje Autorregulado y Los Hábitos de 
Estudio 
      Variable        Nivel     Recuento  












Recuento 0 0 10 2 12 
% dentro de 
Hábitos de 
Estudio 
0,0% 0,0% 71,4% 100,0% 12,8% 
Ato 
Recuento 4 24 3 0 31 
% dentro de 
Hábitos de 
Estudio 
7,4% 100,0% 21,4% 0,0% 33,0% 
Muy 
Alto 
Recuento 50 0 1 0 51 
% dentro de 
Hábitos de 
Estudio 
92,6% 0,0% 7,1% 0,0% 54,3% 
Total 
Recuento 54 24 14 2 94 
% dentro de 
Hábitos de 
Estudio 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0
% 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el análisis de tablas cruzadas entre las variables de Aprendizaje 
Autorregulado y Los Hábitos de Estudio que se aplicó a los estudiantes de la 
carrera de educación inicial de una universidad privada de Chimbote, se 
visualiza que mayoritariamente los alumnos se visualizan en la intersección del 
nivel alto correspondiente al aprendizaje autorregulado y el nivel Muy Positivo 
correspondiente a los Hábitos de estudio evidenciado por 50 estudiantes, 
reflejando que se tiene una correlación positiva entre las variables antes 
mencionadas, determinando que a mayor autorregulación por parte de los 




Contraste de Normalidad 
Variable 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje Autorregulado ,235 94 ,000 
Hábitos De Estudio ,205 94 ,000 





H0 = los datos provienen de una distribución normal  
H1 = los datos no provienen de una distribución normal  
α = 0,05 
Los datos obtenidos del valor de significancia son equivalentes a 0,000<0,05 
en ambas variables, en consecuencia, se rechaza H0 y por consiguiente se 
acepta H1, aceptando que los datos no tienen origen de una distribución normal, 
en consecuencia, se concluye que el método es no paramétrico, y por 
consiguiente se tiene que aplicar la prueba de Spearman con el fin de 
determinar el grado de relación o asociación existente entre las variables 




Prueba de Hipótesis General 
Tabla 7 
Estadístico de correlación entre variables 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 
Los valores de los resultados que se obtuvieron en la Tabla indicaron que el 
valor obtenido de significancia fue de 0.000<0.05, sobre el cual se determina 
que existe correlación significativa entre el Aprendizaje Autorregulado y los 
Hábitos de estudio de los estudiantes de la carrera de Educación Inicial de una 
universidad Privada de Chimbote, en tal sentido se procede a rechazar H0 y por 
consiguiente se acepta lo indicado en la hipótesis H1, así mismo el valor de Rho 
41 
 
Estadístico de correlación entre Dimensión Ejecutiva y Hábitos de Estudio 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
Estadístico de correlación entre Dimensión Cognitiva y Hábitos de 
Estudio 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 
Los valores de resultados que se obtuvieron en la Tabla indicaron que el 
valor obtenido de significancia fue de 0.000<0.05, sobre el cual se determina 
que existe correlación significativa entre la Dimensión Ejecutiva y los Hábitos de 
estudio de los estudiantes de una universidad Privada de Chimbote, en tal 
sentido se procede a rechazar la hipótesis nula H0 y en consecuencia se acepta 
lo indicado en la hipótesis H1, así mismo el valor de Rho Spearman obtenido fue 
de 0.748 evidenciado una correlación positiva en grado alto. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 2 
Tabla 9 
Spearman obtenido fue de 0.862 evidenciado una correlación positiva en grado 
alto. 




Estadístico de correlación entre Dimensión Motivacional y Hábitos de 
Estudio 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 
 
Los valores de los resultados que se obtuvieron en la Tabla indicaron que el 
valor obtenido de significancia fue de 0.000<0.05, sobre el cual se determina 
que existe correlación significativa entre la Dimensión Motivacional y los Hábitos 
de estudio de los estudiantes de una universidad Privada de Chimbote, en tal 
sentido se procede a rechazar la hipótesis nula H0 y en consecuencia se acepta 
lo indicado en la hipótesis H1, así mismo el valor de Rho Spearman obtenido fue 




Los valores de los resultados que se obtuvieron en la Tabla indicaron que el 
valor obtenido de significancia fue de 0.000<0.05, sobre el cual se determina 
que existe correlación significativa entre la Dimensión Ejecutiva y los Hábitos de 
estudio de los estudiantes de una universidad Privada de Chimbote, en tal 
sentido se procede a rechazar la hipótesis nula H0 y en consecuencia se acepta 
lo indicado en la hipótesis H1, así mismo el valor de Rho Spearman obtenido fue 
de 0.783 evidenciado una correlación positiva en grado alto. 
 





Estadístico de correlación entre Dimensión Control de Ambiente y Hábitos 
de Estudio 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 
Los valores de los resultados que se obtuvieron en la Tabla indicaron que el 
valor obtenido de significancia fue de 0.000<0.05, sobre el cual se determina 
que existe correlación significativa entre la Dimensión Motivacional y los Hábitos 
de estudio de los estudiantes de una universidad Privada de Chimbote, en tal 
sentido se procede a rechazar la hipótesis nula H0 y en consecuencia se acepta 
lo indicado en la hipótesis H1, así mismo el valor de Rho Spearman obtenido fue 


















Los resultados que se obtuvieron en la hipótesis general permitieron 
determinar que existe una correlación entre las variables Aprendizaje 
Autorregulado y Los Hábitos de Estudio en estudiantes de la carrera de Educación 
Inicial de una Universidad privada de Chimbote, que fue evidenciado con el valor 
obtenido de significancia de p=0,000, el cual es menor que 0.05, por lo que se 
rechaza la Hipótesis Nula, así mismo, considerando que es un proceso no 
paramétrico se aplicó el análisis del coeficiente de Rho Spearman, obteniéndose el 
valor de rho=0,862, aceptándose la hipótesis alterna considerando que el valor 
evidenciado según tabla, determina que entre las variables de estudio existe una 
correlación positiva de nivel alto. Así mismo en el análisis descriptivo de la variable 
de Aprendizaje Autorregulado, los resultados indicaron que 51 estudiantes que 
representan el 54,26% se ubica en el nivel Muy Alto, del mismo modo se observó 
que 31 estudiantes que representan el 32,98% alcanzaron el nivel Alto, y 12 
estudiantes que representan el 12,77% alcanzaron el nivel Medio, en el mismo 
sentido el análisis de la variable de Hábitos de Estudio, los resultados indicaron que 
54 alumnos que representan el 57,5% obtuvieron el nivel Muy Positivo, 24 alumnos 
que representan el 25.5% alcanzaron el nivel positivo, así mismo 14 alumnos que 
representan el 14,9% alcanzaron el nivel de Tendencia (+) y 2 alumnos que 
representan el 2,1% alcanzaron el nivel de Tendencia (-), Dichos resultados son 
similares a los obtenidos por Garay (2018) en su investigación Aprendizaje 
Autorregulado y Los hábitos de estudio, quien planteo y demostró su Hipótesis 
general sobre la existencia de una correlación significativa  entre ambas variables, 
evidenciados por los valores de p=0.005 que es menor a 0,05, estableciendo el 
nivel No paramétrico y en consecuencia la aplicación del coeficiente de Spearman 
cuyo valor obtenido fue de Rho=0,229, llegando a la conclusión que existe una 
correlación positiva entre ambas variables de nivel bajo, ambas investigaciones 
V. DISCUSIÓN  
 
La presente investigación logró culminar y a su vez se ha desarrollado teniendo 
como base los procesos analíticos, metodológicos y de estadística correlacional 
para el estudio de las variables Aprendizaje Autorregulado y Los hábitos de estudio 




tienen correlación positiva pero contrastan en los niveles de alto y bajo 
correspondientemente , esto debido al contexto actual que se vive por situación de 
Pandemia del COVID-19 donde los estudiantes ante este giro vertiginoso en la 
forma de estudiar han evidenciado la necesidad de autorregularse y aplicar de 
manera autónoma habilidades o hábitos para tener éxito en su proceso de 
aprendizaje, así mismo los resultados se encuentran fundamentadas por lo indicado 
por Suarez y Fernandez, quienes definieron el aprendizaje autorregulado como el 
proceso en que el estudiante activa de manera consciente y autónoma su 
cognición, motivación y conducta con el objetivo de alcanzar sus metas trazadas 
(2016, p.13), en el mismo sentido Vicuña y Sanjinés manifestaron que un estudiante 
autorregulado tiene la capacidad de buscar la información y de manera natural 
seleccionar cual le es útil y cual no (2018, p.27), del mismo modo Vicuña (1998) 
citado por Garay (2018, p.40) indicó que los Hábitos de estudio son patrones 
conductuales que el estudiante asume de manera espontánea y natural ante 
cualquier situación con el objetivo de fortalecer su proceso de aprendizaje.   
Los resultados que se obtuvieron en la hipótesis Especifica 1 permitieron 
determinar que existe una correlación entre la Dimensión Ejecutiva y Los Hábitos 
de Estudio en estudiantes de la carrera de Educación Inicial de una Universidad 
privada de Chimbote, que fue evidenciado con el valor obtenido de significancia de 
p=0,000, el cual es menor que 0.05, por lo que se rechaza la Hipótesis Nula, así 
mismo, considerando que es un proceso no paramétrico se aplicó el análisis del 
coeficiente de Rho Spearman, obteniéndose el valor de rho=0,748, aceptándose la 
hipótesis alterna considerando que el valor evidenciado según tabla, determina que 
entre las variables de estudio existe una correlación positiva de nivel alto. Cabe  
señalar que en el análisis descriptivo los resultados indicaron que en la Dimensión 
Ejecutiva 33 alumnos alcanzaron en el nivel Muy Alto que representa el 35,1%, así 
mismo 48 alumnos alcanzaron el nivel Alto que representa el 51,1%, del mismo 
modo 12 estudiantes alcanzaron el nivel Medio que representan el 12,8%, así 
mismo 1 alumno alcanzó el nivel Bajo que representa el 1,1%, en el mismo sentido 
en el análisis descriptivo de la variable de Hábitos de Estudio, los resultados 
indicaron que 54 alumnos que representan el 57,5% obtuvieron el nivel Muy 
Positivo, 24 alumnos que representan el 25.5% alcanzaron el nivel positivo, así 
mismo 14 alumnos que representan el 14,9% alcanzaron el nivel de Tendencia (+) 
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y 2 alumnos que representan el 2,1% alcanzaron el nivel de Tendencia (-), dichos 
resultados son similares los obtenidos por Martinez (2018) en su investigación 
sobre los hábitos de estudio y su impacto en el rendimiento académico, donde llego 
a la conclusión de que existe una influencia positiva entre los Hábitos de estudio y 
el rendimiento escolar de los estudiantes, así mismo se evidencia un coeficiente de 
Spearman rho=0,791 que muestra una correlación positiva fuerte en la actitud 
general hacia el estudio, es decir que las calificaciones mejoraron notoriamente con 
el uso de hábitos de estudio, de igual forma los resultados obtenidos son similares 
a los alcanzado por Hendrie y Bastacino (2019) en su estudio sobre la 
autorregulación de estudiantes Universitario aplicando estrategias de aprendizaje, 
determino que existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en el 
desarrollo de las tareas, según el procesamiento de la información que ha 
desarrollado cada estudiante, concluyendo que a mejor procesamiento y análisis 
de la información , permite obtener mejor desempeño en la ejecución de la tarea. 
Así mismo se fundamenta en la teoría de Cerna y Silva quienes indicaron que la 
función Ejecutiva desarrolla los procesos de cognición y memoria, permitiendo al 
estudiante el análisis y la interpretación de la información para el buen desarrollo 
de las tareas asignadas (2020, p.63), del mismo modo también se sustenta en lo 
manifestado por Rodriguez et al. (2017, p.21)) quienes indicaron que en el proceso 
de la información los estudiantes deben tener la capacidad de organizarse a fin de 
concentrar la información obtenida y dar lugar a la construcción de nuevos 
pensamientos, tomando como base los saberes previos, en el mismo sentido 
García et al (2019, p.143)  indicó que los hábitos de estudio potencian la agilidad 
mental, aumentando la atención cuando se realizan las actividades. 
 
Los resultados que se obtuvieron en la Hipótesis Especifica 2 permitieron 
determinar que existe una correlación entre la Dimensión Cognitiva y Los Hábitos 
de Estudio en estudiantes de la carrera de Educación Inicial de una Universidad 
privada de Chimbote, que fue evidenciado con el valor obtenido de significancia de 
p=0,000, el cual es menor que 0.05, por lo que se rechaza la Hipótesis Nula, así 
mismo, considerando que es un proceso no paramétrico se aplicó el análisis del 
coeficiente de Rho Spearman, obteniéndose el valor de rho=0,783, aceptándose la 
hipótesis alterna considerando que el valor evidenciado según tabla, determina que 
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entre las variables de estudio existe una correlación positiva de nivel alto. Cabe 
señalar que en el análisis descriptivo sobre la Dimensión Cognitiva indicaron que 
44 alumnos alcanzaron el nivel Muy Alto que representa el 46,8%, de igual forma 
44 alumnos se ubicaron el nivel Alto que representa el 46,8%, y 6 alumnos 
alcanzaron el nivel Medio que representan el 6,4%. En el mismo sentido en el 
análisis descriptivo de la variable de Hábitos de Estudio, los resultados indicaron 
que 54 alumnos que representan el 57,5% obtuvieron el nivel Muy Positivo, 24 
alumnos que representan el 25.5% alcanzaron el nivel positivo, así mismo 14 
alumnos que representan el 14,9% alcanzaron el nivel de Tendencia (+) y 2 
alumnos que representan el 2,1% alcanzaron el nivel de Tendencia (-). Dichos 
resultados son similares a los encontrados por Álvarez, et al. (2018) en su 
investigación sobre Los Hábitos de Estudio y el índice de Aprobación/Reprobación 
de estudiantes universitarios, se evidencio un valor de significancia p =0,000 que 
es menor que 0.05 y un coeficiente de Pearson= 0.328, estos resultados permitieron 
concluir que existe una correlación significativa, positiva baja entre las variables de 
estudio, es decir a mayor nivel de hábitos de estudio , mayor el nivel de aprobación 
de los estudiantes, es por ello que se asumió que el desempeño académico de los 
estudiantes está vinculado directamente con su capacidad cognitiva, pero al mismo 
tiempo influenciados por situaciones conductuales como los hábitos de estudio y la 
Motivación. En el mismo sentido dichos resultados son congruentes con los 
resultados encontrados por Vicuña y Sanjinés (2018) en su investigación sobre las 
habilidades de pensamiento y el aprendizaje autorregulado, encontrándose una 
relación significativa entre ambas variables evidenciado por el coeficiente de 
Spearman rho=075 que determina una correlación positiva de nivel alto. Esto se 
fundamenta en lo manifestado por Posner (2004) citado por Iglesias et al. (2021, 
p.16), donde se indicó que aprender representa que el estudiante tome conciencia 
y se adueñe de sus procesos para escoger las más efectivas estrategias o 
mecanismos de autorregulación y aprendizaje, de igual forma se sustenta en lo 
manifestado por Vicuña (1998) citado por Garay (2018, p.28) definió que el 
estudiante tiene la oportunidad de hacer frente al desarrollo de problemas de su 
quehacer académico, aplicando estrategias de búsqueda de información, adicional 
nos permite identificar el grado de responsabilidad que asume el estudiante frente 
a un trabajo académico. (2018, p28), Así mismo Montoya (2004) citado por Vicuña 
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y Sanjinés (2018, p.233), afirma que las personas autorreguladas están 
directamente vinculadas a los procesos y capacidades cognitivos, entendidas como 
la facultad de procesar la información, interiorizarlos y darle un valor.  
 
Los resultados que se obtuvieron en la Hipótesis Especifica 3 permitieron 
determinar que existe una correlación entre la Dimensión Motivacional y Los 
Hábitos de Estudio en estudiantes de la carrera de Educación Inicial de una 
Universidad privada de Chimbote, que fue evidenciado con el valor obtenido de 
significancia de p=0,000, el cual es menor que 0.05, por lo que se rechaza la 
Hipótesis Nula, así mismo, considerando que es un proceso no paramétrico se 
aplicó el análisis del coeficiente de Rho Spearman, obteniéndose el valor de 
rho=0,769, aceptándose la hipótesis alterna considerando que el valor evidenciado 
según tabla, determina que entre las variables de estudio existe una correlación 
positiva de nivel alto. Cabe señalar que, en el análisis descriptivo sobre la 
Dimensión Motivacional, 35 alumnos alcanzaron el nivel Muy Alto que representa 
el 37,2%, así mismo 48 alumnos alcanzaron el nivel Alto que representa el 51,1%, 
así mismo 11 alumnos alcanzaron el nivel Medio que representan el 11,7%. En el 
mismo sentido en el análisis descriptivo de la variable de Hábitos de Estudio, los 
resultados indicaron que 54 alumnos que representan el 57,5% obtuvieron el nivel 
Muy Positivo, 24 alumnos que representan el 25.5% alcanzaron el nivel positivo, 
así mismo 14 alumnos que representan el 14,9% alcanzaron el nivel de Tendencia 
(+) y 2 alumnos que representan el 2,1% alcanzaron el nivel de Tendencia (-), estos 
resultados son similares a los obtenido por Cerna y Silva (2020) en su investigación 
de autorregulación de estudiantes universitarios, en el cual se evidencio que el 5% 
de alumnos estaban en el nivel Muy alto, el 47% en el nivel alto, el 43% se ubicó 
en el nivel medio y solo el 6% alcanzo el nivel bajo, y si lo disgregamos por 
dimensiones se determinó que la dimensión Motivacional alcanzo los niveles más 
altos con el 57% de alumnos alcanzaron el nivel alto, la dimensión control de 
ambiente alcanzo el 51% de nivel alto, la dimensión ejecutiva obtuvo el 44% de 
nivel alto y finalmente a dimensión cognitiva alcanzo el 41% de nivel alto, 
evidenciándose que los alumnos utilizan estrategias de autorregulación sobre todo 
motivacionales para lograr un buen aprendizaje, De igual forma estos resultados 
son similares a los encontrados por Paredes (2018) en su investigación Hábitos de 
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Estudio y Motivación Educativa en estudiantes de ESAN, donde determino que 
existe una correlación significativa entre ambas variables, evidenciado por el valor 
de p=0,000 que es menor a 0,05 , así mismo a través del cálculo del coeficiente de 
Spearman se obtuvo el valor de rho=0.295 permitió evidenciar una correlación 
positiva de nivel bajo, es decir que los hábitos de estudio se fortalecen a mayor 
motivación existente en el estudiante. Esto se sustenta en lo mencionado por Serra 
quien indicó que la motivación humana se conceptualiza como un funcionamiento 
complejo, ideal, subjetivo y psíquico, que direcciona el comportamiento de la 
persona hacia el cumplimiento de una meta u objetivo (2020, p2),en el mismo 
sentido Cerna y Silva indicaron, que la motivación es la capacidad que tiene el 
individuo para alcanzar sus objetivos trazados con autoeficacia, logrando identificar 
las dificultades y ante ello activar su interés y darle el valor a las tareas 
encomendadas a través de su conciencia y motivación (2018, p.63) 
 
Los resultados que se obtuvieron en la Hipótesis Especifica 4 permitieron 
determinar que existe una correlación entre la Dimensión Control de Ambiente y 
Los Hábitos de Estudio en estudiantes de la carrera de Educación Inicial de una 
Universidad privada de Chimbote, que fue evidenciado con el valor obtenido de 
significancia de p=0,000, el cual es menor que 0.05, por lo que se rechaza la 
Hipótesis Nula, así mismo, considerando que es un proceso no paramétrico se 
aplicó el análisis del coeficiente de Rho Spearman, obteniéndose el valor de 
rho=0,700, aceptándose la hipótesis alterna considerando que el valor evidenciado 
según tabla, determina que entre las variables de estudio existe una correlación 
positiva de nivel alto. Cabe señalar que, en el análisis descriptivo sobre la 
Dimensión Control de Ambiente 33 alumnos alcanzaron en el nivel Muy Alto que 
representa el 35,1%, del mismo modo 50 alumnos alcanzaron el nivel Alto que 
representa el 53,2%, así mismo 10 alumnos alcanzaron el nivel Medio que 
representa el 10,6%, así mismo 1 estudiante se ubicó en el nivel Bajo que 
representa el 1,1%. En el mismo sentido en el análisis descriptivo de la variable de 
Hábitos de Estudio, los resultados indicaron que 54 alumnos que representan el 
57,5% obtuvieron el nivel Muy Positivo, 24 alumnos que representan el 25.5% 
alcanzaron el nivel positivo, así mismo 14 alumnos que representan el 14,9% 
alcanzaron el nivel de Tendencia (+) y 2 alumnos que representan el 2,1% 
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alcanzaron el nivel de Tendencia (-), Dichos resultados son similares a los 
obtenidos por Gaxiola et al. (2020) en su  investigación sobre los ambientes de 
aprendizaje positivo, compromiso académico y aprendizaje autorregulado en 
bachilleres, de la muestra total 76 estudiantes fueron hombres (45.8 %) y 90 fueron 
mujeres (54.2 %, el promedio de edad del total de alumnos fue de 15.2 años, los 
datos obtenido fueron analizados a través de ecuaciones estructurales, 
obteniéndose una p<0.05, sobre el cual se determinó que los ambientes positivos 
son factores latentes en los diferentes Test aplicados, es decir que el APP es tuvo 
una correlación positivo con el compromiso académico (coeficiente estructural = 80) 
y este último también se correlaciona positivamente con la autorregulación de los 
estudiantes (coeficiente estructural = 55), como conclusión se establece que existe 
una correlación positiva entre los ambientes de aprendizaje positivo y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de bachillerato de Colombia. Esto se fundamenta 
en lo mencionado por Cerna y Silva quienes indicaron, que el control de ambiente 
o también del contexto le permite al alumno establecer un ambiente favorable para 
encontrar información, registrarla y organizarla, le permite también tener un mejor 
control y organización de su tiempo, busca apoyo a sus docentes o compañeros de 
tal forma que le permitan ampliar su conocimiento y cumplir con éxito las tareas 
encomendadas (2018, p.63), en el mismo sentido Vicuña (1998) citado por Garay 
(2018, p.29) definió el acompañamiento de estudio como las acciones que ejecuta 
el estudiante al momento de estudiar, como el escuchar música, prender la TV, 
admitir las interrupciones de sus familiares o sociales como fiestas o paseos, o 













VI. CONCLUSIONES  
 
Primera: Se encontró que existe correlación significativa entre las variables 
Aprendizaje Autorregulado y Los Hábitos de estudio en estudiantes de la Carrera 
de Educación Inicial de una universidad Privada, Chimbote 2021, sustentado con 
los valores de p=0,000 que es menor que < 0,05, y un valor de coeficiente de 
Rho Spearman = 0,862, que representó una relación positiva en nivel alto. 
 
Segunda: Se encontró que existe correlación significativa entre la Dimensión 
Ejecutiva y Los Hábitos de estudio en estudiantes de la Carrera de Educación 
Inicial de una universidad Privada, Chimbote 2021, sustentado con los valores 
de p=0,000 que es menor que < 0,05, y un valor de coeficiente de Rho Spearman 
= 0,748 que representó una relación positiva en nivel alto. 
 
Tercera: Se encontró que existe correlación significativa entre la Dimensión 
Cognitiva y Los Hábitos de estudio en estudiantes de la Carrera de Educación 
Inicial de una universidad Privada, Chimbote 2021, sustentado con los valores 
de p=0,000 que es menor que < 0,05, y un valor de coeficiente de Rho Spearman 
= 0,783 que representó una relación positiva en nivel alto. 
 
Cuarta: Se encontró que existe correlación significativa entre la Dimensión 
Motivacional y Los Hábitos de estudio en estudiantes de la Carrera de Educación 
Inicial de una universidad Privada, Chimbote 2021, sustentado con los valores 
de p=0,000 que es menor que < 0,05, y un valor de coeficiente de Rho Spearman 
= 0,769 que representó una relación positiva en nivel alto. 
 
Quinta: Se encontró que existe correlación significativa entre la Dimensión 
Motivacional y Los Hábitos de estudio en estudiantes de la Carrera de Educación 
Inicial de una universidad Privada, Chimbote 2021, sustentado con los valores 
de p=0,000 que es menor que < 0,05, y un valor de coeficiente de Rho Spearman 





Primera: considerando que se ha evidenciado una correlación positiva entre las 
variables de la presente investigación, es necesario seguir fortaleciendo el 
aprendizaje autorregulado y el uso de los hábitos de estudio entre los estudiantes 
a fin de que puedan obtener un mejor nivel académico. Del mismo modo se debe 
Incentivar la participación de los estudiantes universitarios en talleres que provean 
de herramientas básicas de auto estudio, les permita llegar a conocer su estilo de 
aprendizaje, aplicar las técnicas de estudio más convenientes a este y adquirir 
adecuados hábitos de estudio. 
 
Segunda: tomando en cuenta que se ha evidenciado una correlación significativa 
en la dimensión ejecutiva, es necesario seguir enriqueciendo este proceso con el 
fin de que el estudiante siga mejorando sus habilidades de evaluación, 
planificación, y aplicación de sus nuevos conocimientos, aplicando las mejores 
prácticas de estudio.  
 
Tercera: considerando la correlación positiva que se ha obtenido en el proceso 
cognitivo, es necesario seguir manteniendo los procesos de enseñanza que 
fortalezcan las habilidades de los estudiantes como la memoria, la percepción y 
sobre todo la solución de problemas que le permitan al alumno afrontar problemas 
de lo forma más acertada posible.  
 
Cuarta: teniendo como premisa la correlación positiva que se ha obtenido en la 
dimensión del proceso motivacional se debe mantener las buenas prácticas que 
permitan al estudiante sentirse motivado para su autorregulación, con el objetivo de 
establecer los mejores hábitos para el éxito académico. 
 
Quinta: considerando que en la dimensión control de ambiente se ha evidenciado 
una correlación positiva, se debe fortalecer los ambientes o entornos de estudio 
digitales que actualmente son los más usados, donde el alumno tenga control de 
su tiempo y espacio para ser dueño de su propio aprendizaje y sea a autónomo en 
la selección de los mejores hábitos de aprendizaje. 





Sexta: Dada la importancia de la investigación en el contexto universitario actual, 
es relevante compartir la información obtenida a otras instituciones, con la finalidad 
de proponer cambios. 
 
Séptima: Las autoridades universitarias deben incorporar dentro de sus programas 
desde los primeros ciclos de estudios, cursos que fortalezcan la autorregulación del 
aprendizaje y los hábitos de estudio, implementándolo en la totalidad de sus áreas 
a fin de crear una cultura de concientización y mejora en los procesos de 
aprendizaje y enseñanza de la institución. 
 
Octava: Realizar y fortalecer las investigaciones que permitan identificar la 
progresión de las variables con el paso del tiempo, en sus diferentes programas, 
con la finalidad de ver si se está cumpliendo con el perfil del egreso del estudiante, 
debido a que estas dos variables influyen mucho en el campo laboral. 
 
Novena: Desarrollar las competencias docentes, respecto a metodologías que 
impulsen el desarrollo de la autorregulación y confianza de los estudiantes sobre 
sus capacidades y logro de objetivos. 
 
Decima: Incluir en el currículo universitaria, el desarrollo transversal de 
competencias alineadas a las variables estudiadas, con el fin de mejorar el perfil de 
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Suarez y Fernández, definieron 
el aprendizaje autorregulado 
como una forma de aprendizaje 
experimentado a través del cual 
el alumno, activa y 
conscientemente de manera 
autónoma gestiona su 
cognición, conducta, afecto y 
motivación con objeto de 
alcanzar las metas establecidas 
(2016, p.13)  
Para la medición de la Variable 
aprendizaje Autorregulado se 
aplicó el inventario (SRLI - Self-
Regulated Learning Invetory) el 
cual fue desarrollado por 
Lindner , Harris y Gordon (1986) 
Modificado por Durand (2017), 
el cual consta de 60 ítems, 
sobre el cual se tiene en cuenta 
sus dimensiones e indicadores. 
 
Ejecutiva 

















Análisis de la tarea 
Estrategias de construcción 
Monitoreo. 




Almacenamiento de datos 
Recuperación de datos 
Ejecución de tareas 
Motivacional 
Orientación hacia la meta 
Recompensas 
Sentimientos de capacidad 
Control de ambiente 
Empleo del medio ambiente 
Búsqueda de ayuda 
Administración del tiempo 
Administración de tareas 
Hábitos de 
estudio 
Garcia, Mendoza y Fernandez 
indicaron que los hábitos de 
estudio son acciones repetitivas 
permiten desarrollar habilidades 
o capacidades de aprendizaje, 
que ayudan a que las actividades 
se realicen con mayor fluidez, 
facilidad y precisión, de igual 
forma los hábitos de estudio 
potencian la agilidad mental, 
aumentando la atención cuando 
Para la medición de la Variable 
Hábitos de estudio se aplicó el 
instrumento (CASM – 85) 
desarrollado por Vicuña (1985), 
con sus mejoras en 1998 y 2005 
lo cual citado por Garay (2018, 
p40), el cual consta de 53 ítems, 
sobre el cual sea tenido en 
cuenta sus dimensiones e 
indicadores 
Forma de estudio 






Utiliza el diccionario 
Comprende lo que lee 
Memoriza lo que lee 
Repasa lo que estudia 
Repasa lo estudiado 
Estudia lo que desea para los exámenes 
Resolución de tareas 
Realiza resúmenes 
Responde sin comprender 
Prioriza orden y presentación 
Recurre a otras personas 
ANEXOS





se realizan las actividades. 
(2019, p43) 
Organiza su tiempo 
Categoriza las tareas 
Preparación de 
exámenes 
Organiza el tiempo para el examen 
Estudia en el último momento. 
Hace trampa en el examen 
Estudia lo que cree. 
Selecciona contenido 
Concluye parcialmente el tema estudiado. 
Olvida lo que estudia 




Realiza interrogantes pertinentes. 
Responde a distractores fácilmente 
Acompañamiento al 
estudio 
Responde a factores externos. 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO 
INSTRUCCIONES: Lea cada enunciado y posteriormente marque con un X tu respuesta de 
acuerdo con las siguientes claves:  
 
5 = Siempre  
4 = Casi Siempre  
3 = A veces  
2 = Casi nunca  
1 = Nunca 
 
Responde sinceramente seleccionando las respuestas que mejor describan tus 
comportamientos o tus actitudes más comunes hacia tus trabajos y tareas académicas. Trata 
de hacer una estimación de ti mismo de cómo el enunciado te describe a ti; en términos de 
cómo piensas que debería ser, o de lo que otros piensan de ti. No hay respuestas correctas o 
incorrectas. Tus respuestas serán absolutamente confidenciales y únicamente serán 
empleadas para propósitos de investigación. 
 
N.º Ítems categorías 
DIMENSIÓN: PROCESO EJECUTIVO 1 2 3 4 5 
01 
Perfeccionarme en un nuevo conocimiento o habilidad para mí es más 
importante que el establecer una comparación de qué tan bien lo hago con 
relación a otros. 
     
02 
Con el fin de ayudarme a estar lo más atento y concentrado posible, me 
propongo metas a corto plazo y específicas para los cursos en los que 
estoy inscrito. 
     
03 
Para ayudarme a mantenerme firme en mis metas, me prometo 
recompensas sí me va bien en el examen o en el curso. 
     
04 
Me doy cuenta de que cuando no hago las cosas tan bien como yo 
esperaba hacerlas durante un curso, me desánimo y tengo menos 
motivación. 
     
05 
Después de haber hecho un examen, conscientemente trato de determinar 
qué tan bien seleccioné y preparé los conceptos incluidos en el examen 
     
06 
Cuando no me es claro algo del material que se está presentando en clase, 
una estrategia que empleo es la de revisar nuevamente mis apuntes 
contrastándolos con apuntes de otro compañero. 
     
07 
Después de estudiar para un examen, trato de reflexionar qué tan efectivas 
han sido mis estrategias de estudio, si realmente éstas me están ayudando 
a aprender el material sobre el cual he estado trabajando. 
     
08 
Cuando estudio, marco o de alguna forma sigo la pista de los conceptos, 
términos o ideas que aún no he entendido del todo. 
     
09 
Cuando estoy estudiando, en lugar de simplemente releer las cosas un par 
de veces, me regreso y enfoco mi atención en conceptos, ideas y 
procedimientos que encuentro difíciles de entender o recordar. 
     
10 
Debido a mi variedad de obligaciones encuentro difícil apegarme a un 
horario de estudio. 
     
11 
Después de prepararme para un examen, me pregunto a mí mismo “¿Si 
tuviera el examen sobre este tema en este momento, que calificación me 
sacaría? 
     
12 
Incluso cuando me cuesta mucho trabajo una clase para mí es muy difícil ir 
con mi profesor y comentarle sobre esa situación. 
     
13 
Cuando estoy estudiando para un examen, me es difícil distinguir entre las 
ideas principales y la información menos importante. 
     
14 
Cuando estoy sumido en un problema o en mis intentos por comprender 
material para la clase, trato de pensar en una analogía o en una 
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comparación entre mi situacional actual y situaciones similares en las que 
he estado anteriormente. 
15 
Cuando preparado una presentación, documento o proyecto para la clase, 
no solamente pienso acerca del tema y hago un esquema para trabajar en 
él; sino que trato de anticiparme a las preguntas que puedan surgir en la 
audiencia y me preparo para ellas. 
     
DIMENSIÓN:  PROCESO COGNITIVO 1 2 3 4 5 
16 
Si tengo problemas para comprender algún material de este curso, trato de 
obtener alguna ayuda de alguien para lograr entenderlo. 
     
17 
Cuando reviso mis apuntes de clases, trato de identificar los puntos 
principales subrayando o resaltándolos en los apuntes. 
     
18 Cuando estoy estudiando me aíslo de cualquier cosa que pueda distraerme      
19 
Cuando estoy aprendiendo un material que no me es familiar y que es 
complejo, organizo (por ejemplo, un resumen, un mapa) algo en lo que 
pueda cuadrar lógicamente de ese material. 
     
20 
Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco interesante, continúo 
trabajando duro y trato de hacer lo mejor posible. 
     
21 
Cuando siento que necesito ayuda y hay un grupo de estudio en el curso; 
participo en las sesiones de dicho grupo. 
     
22 
Para ayudarme a cumplir con las metas académicas que me establezco, 
desarrollo un plan y horario a seguir que reviso regularmente. 
     
23 
Cuando tengo que aprender conceptos poco familiares, o ideas que están 
relacionada entre sí, uso mi imaginación (representaciones mentales) para 
ayudarme a vincularlas y unirlas 
     
24 
Antes de leer un capítulo en un libro de texto o cualquier lectura asignada, 
primero le doy una hojeada al material para tener una idea en general del 
tema, después me pregunta a mí mismo “qué yo ya sé sobre este tema”. 
     
25 
Antes de empezar a estudiar seriamente, examino y analizo 
cuidadosamente la cantidad de material que me es familiar y el que me es 
difícil; materiales que tengo que manejar perfectamente para tener éxito. 
     
26 
Uso un calendario, una agenda diaria o cualquier otra forma en la que llevo 
el control de mis materias o fechas importantes. 
     
27 Creo que la habilidad es la que determina el éxito o el fracaso académico.      
28 Si no aprendo algún concepto rápidamente, me desaliento y ya no continúo      
29 
Si encuentro una palabra o término que no conozco en mi lectura para la 
clase, me detengo y busco el significado en el diccionario. 
     
30 
Para aprender material nuevo o poco familiar, siempre trato de estudiarlo 
tal como está en el libro de texto o como lo presentó el profesor 
     
DIMENSIÓN: PROCESO MOTIVACIONAL 1 2 3 4 5 
31 
Cuando leo un texto o escucho una lectura, conscientemente intento 
separar las ideas principales de las ideas de apoyo. 
     
32 
Llego preparado a clase para poder discutir el material de lectura que fue 
asignado. 
     
33 
Cuando estoy revisando que tan listo estoy para hacer un examen, si me 
doy cuenta de que no estoy lo suficientemente preparado; entonces 
elaboro un plan que me ayude para estar preparado realmente. 
     
34 
Cuando decido a que cursos o secciones inscribirme, busco las más 
fáciles. 
     
35 
Cuando toma apuntes en clase usualmente trato de organizar la 
información presentándola en forma lógica (por ejemplo, subrayar, resaltar, 
hacer resúmenes, mapas etc.) 
     
36 Yo trato de captar y escribir los puntos principales durante la clase.      
37 
Me siento confuso e indeciso acerca de las metas educativas que debería 
tener. 
     
38 
Incluso cuando una clase se pone más difícil o menos interesante de lo que 
yo esperaba, para mí sigue siendo importante hacer lo mejor que pueda. 
     
39 
Para facilitarme el entender lo que estoy estudiando, trato de relacionar el 
material que estoy estudiando con ejemplos de mi propia vida. 




Me siento con cierta confianza en la mayoría de mis clases porque sé de lo 
que yo soy capaz en términos académicos. 
     
41 
Cuando me enfrento a un problema en mis clases (por ejemplo: 
prepararme para un examen, escribir un documento), para ayudarme a 
tener éxito, desarrollo un plan o una estrategia que me ayude como guía y 
pueda también evaluar mi progreso. 
     
42 
Cuando tengo que aprender o recordar de memoria muchos conceptos 
relacionados, trato de asociar cada uno con una imagen mental original o 
inusual. 
     
43 
Yo veo las calificaciones como algo que el instructor da y no como algo que 
el estudiante se gana. 
     
44 
Las calificaciones que obtengo corresponden a qué tan duro he trabajado y 
cuánto tiempo he dedicado a estudiar. 
     
45 
Incluso cuando no estoy seguro de haber entendido lo que se ha 
presentado en clase, de todos modos, no hago preguntas en clase. 
     
DIMENSIÓN: CONTROL DE AMBIENTE 1 2 3 4 5 
46 
En clases donde creo que es necesario tomar apuntes; reviso mis apuntes 
de la clase anterior antes de la siguiente clase. 
     
47 
Cuando estoy leyendo un texto o revisando mis apuntes, algunas veces me 
detengo y mes pregunto: ¿estoy entendiendo algo de esto? 
     
48 Estudio sólo cuando hay necesidad      
49 
Cuando reviso un texto o mis apuntes para prepararme para un examen, 
deliberadamente me detengo e intento recordar lo que pueda de lo que 
acabo de leer. 
     
50 
Cada vez que en un curso no voy tan bien como me gustaría, lo que hago 
es identificar el problema y desarrollar un plan para resolverlo. 
     
51 
Para ayudarme a retener y entender lo que estoy estudiando, hago 
diagramas, resúmenes y organizo de cualquiera otra manera el material 
que yo estoy estudiando. 
     
52 
Cuando estoy estudiando o aprendiendo conceptos o ideas abstractas, 
trato de visualizar o pensar en una situación concreta o evento donde tales 
conceptos puedan ser útiles o puedan aplicarse. 
     
53 
Yo estudio mejor bajo presión. Soy de los que estudia una noche antes del 
examen. 
     
54 
Tiendo a creer que lo que aprendo después de una clase o de un curso 
depende principalmente de mí. 
     
55 
Si no entiendo algo durante una clase, solicito de asesorías para clarificar 
lo que no he entendido. 
     
56 
Durante las presentaciones de mi clase, atiendo cuidadosamente cualquier 
seña o pista que el instructor dé acerca de cuáles conceptos e ideas son 
las más importantes de aprender y recordar 
     
57 
Después de hacer un examen, reviso y evalúo las estrategias que usé para 
prepararme, así determino que tan efectivo fui y pienso cómo utilizar esta 
información para mejorar en la preparación de exámenes futuros. 
     
58 
Cuando leo un libro de texto, la mayoría de las veces enfoco mi atención 
en el significado de palabras y términos específicos. 
     
59 Entrego mis trabajos a tiempo y me mantengo al corriente en mis lecturas.      
60 
Me es muy difícil decidir cómo utilizar mi tiempo más eficientemente para 
preparar mis exámenes. 








INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO CASM – 85. 
REVISION 1998 – 2005 de Luis Vicuña Peri. 
 
INSTRUCCIONES 
Este es un inventario de Hábitos de Estudio, que le permitirá a Ud. conocer las formas 
dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellas conductas que 
pueden estar perjudicándole su mayor éxito en el estudio. Para ello solo tiene que poner una 
¨X¨ en el cuadro que mejor describa su curso particular; PROCURE CONTESTAR NO SEGÚN 
LO QUE DEBERIA SER O HACEN SUS COMPAÑEROS SINO DE LA FORMA COMO UD. 
ESTUDIA AHORA. 
 
DIMENSIÓN: FORMA DE ESTUDIO Siempre Nunca 
01 
Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más 
importantes 
  
02 Subrayo las palabras cuyo significado no sé   
03 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo   
04 Busco en el diccionario el significado de las palabras que no sé   
05 
Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he 
comprendido 
  
06 Luego escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido   
07 
Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo de 
memoria 
  
08 Trato de memorizar todo lo que estudio   
09 Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas   
10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que Estudiar   
11 
Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya 
estudiados 
  
12 Estudio solo para los exámenes.   
DIMENSIÓN: RESOLUCION DE TAREAS Siempre Nunca 
13 
Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como 
dice en libro 
  
14 
Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según 
como he comprendido. 
  
15 
Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro, sin 
averiguar su significado. 
  
16 
Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la 
comprensión del tema 
  
17 
En mi cuadra, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las 
completo en el aula preguntando a mis compañeros 
  
18 
Pido ayuda a mis compañeros o a otras personas y dejo que me 
resuelvan todo o parte de mi tarea 
  
19 
Dejo para último momento la ejecución de mis tareas por eso no las 
concluyo dentro del tiempo fijado 
  
20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra   
21 
Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o mucha cólera y ya 
no la hago 
  
22 
Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy 
pasando a las más fáciles. 
  
DIMENSIÓN: PREPARACION DE CLASES Siempre Nunca 
23 Estudio por lo menos 2 horas todos los días   
24 Espero que se fije la fecha de un examen para ponerme a estudiar   
25 
Cuando hay paso oral, recién en el salón de clase me pongo a revisar 
los apuntes 
  
26 Me pongo a estudiar el mismo día del examen   
27 Momentos antes del examen Repaso   








Confío en mi buena suerte por eso solo estudio aquellos temas que 
supongo que el profesor preguntará 
  
31 
Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar 
por el tema más difícil y luego por el más fácil 
  
32 
Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio 
de todo el tema 
  
33 
Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he 
estudiado 
  
DIMENSIÓN: FORMA DE ESCUCHAR CLASES Siempre Nunca 
34 Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor   
35 Solo tomo apuntes de las cosas más importantes   
36 Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes   
37 
Cuando el profesor utiliza una palabra que no sé, levanto la mano y 
pido su significado 
  
38 Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase   
39 Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas   
40 
Cuando me aburro me pongo a realizar dibujos o a conversar con mi 
compañero del costado 
  
41 




Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar soñando 
despierto 
  
43 Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las Clases.   
44 
Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a hacer en mi 
salida 
  
45 Durante las clases me gustaría dormir o tal vez mirar mi correo (email).   
DIMENSIÓN: ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO Siempre Nunca 
46 Requiero de música, sea de radio o de la laptop   
47 Requiero de la compañía de la TV   
48 Requiero de tranquilidad y silencio   
49 Requiero de algún alimento que como mientras estudio   
50 Los compañeros que conversan ven videos o escuchan música   
51 
Interrupciones por parte de la superioridad, guardias pidiéndoles que 
participen en comisiones o en actividades. 
  
52 
Interrupciones de los compañeros de la cuadra o de los jefes de BTN, 
que le quitan tiempo. 
  
53 














Anexo 4: Certificado de validez 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL:  APRENDIZAJE AUTORREGULADO 
Nº DIMENSIONES / Ítems Pertinencia 1 Relevancia 2 Claridad 3 Sugerencias 
 DIMENSION 1: PROCESO EJECUTIVO Si No Si No Si No  
1 
Perfeccionarme en un nuevo conocimiento o habilidad para mí es más importante que el 
establecer una comparación de qué tan bien lo hago con relación a otros. 
x  x  x  
 
2 
Con el fin de ayudarme a estar lo más atento y concentrado posible, me propongo metas a corto 
plazo y específicas para los cursos en los que estoy inscrito. 
x  x  x  
 
3 
Para ayudarme a mantenerme firme en mis metas, me prometo recompensas sí me va bien en 
el examen o en el curso. 
x  x  x  
 
4 
Me doy cuenta de que cuando no hago las cosas tan bien como yo esperaba hacerlas durante 
un curso, me desánimo y tengo menos motivación. 
x  x  x  
 
5 
Después de haber hecho un examen, conscientemente trato de determinar qué tan bien 
seleccioné y preparé los conceptos incluidos en el examen 
x  x  x  
 
6 
Cuando no me es claro algo del material que se está presentando en clase, una estrategia que 
empleo es la de revisar nuevamente mis apuntes contrastándolos con apuntes de otro 
compañero. 
x  x  x  
 
8 
Después de estudiar para un examen, trato de reflexionar qué tan efectivas han sido mis 
estrategias de estudio, si realmente éstas me están ayudando a aprender el material sobre el 
cual he estado trabajando. 
x  x  x  
 
8 
Cuando estudio, marco o de alguna forma sigo la pista de los conceptos, términos o ideas que 
aún no he entendido del todo. 
x  x  x  
 
9 
Cuando estoy estudiando, en lugar de simplemente releer las cosas un par de veces, me 
regreso y enfoco mi atención en conceptos, ideas y procedimientos que encuentro difíciles de 
entender o recordar. 
x  x  x  
 
10 Debido a mi variedad de obligaciones encuentro difícil apegarme a un horario de estudio. x  x  x   
11 
Después de prepararme para un examen, me pregunto a mí mismo “¿Si tuviera el examen 
sobre este tema en este momento, que calificación me sacaría? 
x  x  x  
 
12 
Incluso cuando me cuesta mucho trabajo una clase para mí es muy difícil ir con mi profesor y 
comentarle sobre esa situación. 
x  x  x  
 
13 
Cuando estoy estudiando para un examen, me es difícil distinguir entre las ideas principales y 
la información menos importante. 
x  x  x  
 
14 
Cuando estoy sumido en un problema o en mis intentos por comprender material para la clase, 
trato de pensar en una analogía o en una comparación entre mi situacional actual y situaciones 
similares en las que he estado anteriormente. 





Cuando preparado una presentación, documento o proyecto para la clase, no solamente pienso 
acerca del tema y hago un esquema para trabajar en él; sino que trato de anticiparme a las 
preguntas que puedan surgir en la audiencia y me preparo para ellas. 
x  x  x  
 
 DIMENSION 1: PROCESO COGNITIVO Si No Si No Si No  
16 
Si tengo problemas para comprender algún material de este curso, trato de obtener alguna 
ayuda de alguien para lograr entenderlo. 
x  x  x   
17 
Cuando reviso mis apuntes de clases, trato de identificar los puntos principales subrayando o 
resaltándolos en los apuntes. 
x  x  x   
18 Cuando estoy estudiando me aíslo de cualquier cosa que pueda distraerme x  x  x   
19 
Cuando estoy aprendiendo un material que no me es familiar y que es complejo, organizo (por 
ejemplo, un resumen, un mapa) algo en lo que pueda cuadrar lógicamente de ese material. 
x  x  x  
 
20 
Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco interesante, continúo trabajando duro y trato 
de hacer lo mejor posible. 
x  x  x   
21 
Cuando siento que necesito ayuda y hay un grupo de estudio en el curso; participo en las 
sesiones de dicho grupo. 
x  x  x   
22 
Para ayudarme a cumplir con las metas académicas que me establezco, desarrollo un plan y 
horario a seguir que reviso regularmente. 
x  x  x  
 
23 
Cuando tengo que aprender conceptos poco familiares, o ideas que están relacionada entre sí, 
uso mi imaginación (representaciones mentales) para ayudarme a vincularlas y unirlas 
x  x  x   
24 
Antes de leer un capítulo en un libro de texto o cualquier lectura asignada, primero le doy una 
hojeada al material para tener una idea en general del tema, después me pregunta a mí mismo 
“qué yo ya sé sobre este tema”. 
x  x  x  
 
25 
Antes de empezar a estudiar seriamente, examino y analizo cuidadosamente la cantidad de 
material que me es familiar y el que me es difícil; materiales que tengo que manejar 
perfectamente para tener éxito. 
x  x  x  
 
26 
Uso un calendario, una agenda diaria o cualquier otra forma en la que llevo el control de mis 
materias o fechas importantes. 
x  x  x  
 
27 Creo que la habilidad es la que determina el éxito o el fracaso académico. x  x  x   
28 Si no aprendo algún concepto rápidamente, me desaliento y ya no continúo x  x  x   
29 
Si encuentro una palabra o término que no conozco en mi lectura para la clase, me detengo y 
busco el significado en el diccionario. 
x  x  x   
30 
Para aprender material nuevo o poco familiar, siempre trato de estudiarlo tal como está en el 
libro de texto o como lo presentó el profesor 
x  x  x  
 
 DIMENSION 1: PROCESO MOTIVACIONAL Si No Si No Si No  
31 
Cuando leo un texto o escucho una lectura, conscientemente intento separar las ideas 
principales de las ideas de apoyo. 
x  x  x   




Cuando estoy revisando que tan listo estoy para hacer un examen, si me doy cuenta de que no 
estoy lo suficientemente preparado; entonces elaboro un plan que me ayude para estar 
preparado realmente. 
x  x  x  
 
34 Cuando decido a que cursos o secciones inscribirme, busco las más fáciles. x  x  x   
35 
Cuando toma apuntes en clase usualmente trato de organizar la información presentándola en 
forma lógica (por ejemplo, subrayar, resaltar, hacer resúmenes, mapas etc.) 
x  x  x   
36 Yo trato de captar y escribir los puntos principales durante la clase. x  x  x   
37 Me siento confuso e indeciso acerca de las metas educativas que debería tener. x  x  x   
38 
Incluso cuando una clase se pone más difícil o menos interesante de lo que yo esperaba, para 
mí sigue siendo importante hacer lo mejor que pueda. 
x  x  x   
39 
Para facilitarme el entender lo que estoy estudiando, trato de relacionar el material que estoy 
estudiando con ejemplos de mi propia vida. 
x  x  x   
40 
Me siento con cierta confianza en la mayoría de mis clases porque sé de lo que yo soy capaz 
en términos académicos. 
x  x  x   
41 
Cuando me enfrento a un problema en mis clases (por ejemplo: prepararme para un examen, 
escribir un documento), para ayudarme a tener éxito, desarrollo un plan o una estrategia que 
me ayude como guía y pueda también evaluar mi progreso. 
x  x  x  
 
42 
Cuando tengo que aprender o recordar de memoria muchos conceptos relacionados, trato de 
asociar cada uno con una imagen mental original o inusual. 
x  x  x   
43 
Yo veo las calificaciones como algo que el instructor da y no como algo que el estudiante se 
gana. 
x  x  x   
44 
Las calificaciones que obtengo corresponden a qué tan duro he trabajado y cuánto tiempo he 
dedicado a estudiar. 
x  x  x   
45 
Incluso cuando no estoy seguro de haber entendido lo que se ha presentado en clase, de todos 
modos, no hago preguntas en clase. 
x  x  x   
 DIMENSION 1: PROCESO CONTROL DE AMBIENTE Si No Si No Si No  
46 
En clases donde creo que es necesario tomar apuntes; reviso mis apuntes de la clase anterior 
antes de la siguiente clase. 
x  x  x   
47 
Cuando estoy leyendo un texto o revisando mis apuntes, algunas veces me detengo y mes 
pregunto: ¿estoy entendiendo algo de esto? 
x  x  x   
48 Estudio sólo cuando hay necesidad x  x  x   
49 
Cuando reviso un texto o mis apuntes para prepararme para un examen, deliberadamente me 
detengo e intento recordar lo que pueda de lo que acabo de leer. 
x  x  x   
50 
Cada vez que en un curso no voy tan bien como me gustaría, lo que hago es identificar el 
problema y desarrollar un plan para resolverlo. 
x  x  x   
51 
Para ayudarme a retener y entender lo que estoy estudiando, hago diagramas, resúmenes y 
organizo de cualquiera otra manera el material que yo estoy estudiando. 




Cuando estoy estudiando o aprendiendo conceptos o ideas abstractas, trato de visualizar o 
pensar en una situación concreta o evento donde tales conceptos puedan ser útiles o puedan 
aplicarse. 
x  x  x  
 
53 Yo estudio mejor bajo presión. Soy de los que estudia una noche antes del examen. x  x  x   
54 
Tiendo a creer que lo que aprendo después de una clase o de un curso depende principalmente 
de mí. 
x  x  x   
55 
Si no entiendo algo durante una clase, solicito de asesorías para clarificar lo que no he 
entendido. 
x  x  x   
56 
Durante las presentaciones de mi clase, atiendo cuidadosamente cualquier seña o pista que el 
instructor dé acerca de cuáles conceptos e ideas son las más importantes de aprender y 
recordar 
x  x  x  
 
57 
Después de hacer un examen, reviso y evalúo las estrategias que usé para prepararme, así 
determino que tan efectivo fui y pienso cómo utilizar esta información para mejorar en la 
preparación de exámenes futuros. 
x  x  x  
 
58 
Cuando leo un libro de texto, la mayoría de las veces enfoco mi atención en el significado de 
palabras y términos específicos. 
x  x  x   
59 Entrego mis trabajos a tiempo y me mantengo al corriente en mis lecturas. x  x  x   
60 
Me es muy difícil decidir cómo utilizar mi tiempo más eficientemente para preparar mis 
exámenes. 
x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [ ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg: Castillo Castillo Rocio Noemí            DNI: 32967014 
 
Especialidad del validador: Mg. En Psicología Educativa 
 








1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL:  APRENDIZAJE AUTORREGULADO 
Nº DIMENSIONES / Ítems Pertinencia 1 Relevancia 2 Claridad 3 Sugerencias 
 DIMENSION 1: PROCESO EJECUTIVO Si No Si No Si No  
1 
Perfeccionarme en un nuevo conocimiento o habilidad para mí es más importante que el 
establecer una comparación de qué tan bien lo hago con relación a otros. 
x  x  x  
 
2 
Con el fin de ayudarme a estar lo más atento y concentrado posible, me propongo metas a corto 
plazo y específicas para los cursos en los que estoy inscrito. 
x  x  x  
 
3 
Para ayudarme a mantenerme firme en mis metas, me prometo recompensas sí me va bien en 
el examen o en el curso. 
x  x  x  
 
4 
Me doy cuenta de que cuando no hago las cosas tan bien como yo esperaba hacerlas durante 
un curso, me desánimo y tengo menos motivación. 
x  x  x  
 
5 
Después de haber hecho un examen, conscientemente trato de determinar qué tan bien 
seleccioné y preparé los conceptos incluidos en el examen 
x  x  x  
 
6 
Cuando no me es claro algo del material que se está presentando en clase, una estrategia que 
empleo es la de revisar nuevamente mis apuntes contrastándolos con apuntes de otro 
compañero. 
x  x  x  
 
8 
Después de estudiar para un examen, trato de reflexionar qué tan efectivas han sido mis 
estrategias de estudio, si realmente éstas me están ayudando a aprender el material sobre el 
cual he estado trabajando. 
x  x  x  
 
8 
Cuando estudio, marco o de alguna forma sigo la pista de los conceptos, términos o ideas que 
aún no he entendido del todo. 
x  x  x  
 
9 
Cuando estoy estudiando, en lugar de simplemente releer las cosas un par de veces, me 
regreso y enfoco mi atención en conceptos, ideas y procedimientos que encuentro difíciles de 
entender o recordar. 
x  x  x  
 
10 Debido a mi variedad de obligaciones encuentro difícil apegarme a un horario de estudio. x  x  x   
11 
Después de prepararme para un examen, me pregunto a mí mismo “¿Si tuviera el examen 
sobre este tema en este momento, que calificación me sacaría? 
x  x  x  
 
12 
Incluso cuando me cuesta mucho trabajo una clase para mí es muy difícil ir con mi profesor y 
comentarle sobre esa situación. 
x  x  x  
 
13 
Cuando estoy estudiando para un examen, me es difícil distinguir entre las ideas principales y 
la información menos importante. 
x  x  x  
 
14 
Cuando estoy sumido en un problema o en mis intentos por comprender material para la clase, 
trato de pensar en una analogía o en una comparación entre mi situacional actual y situaciones 
similares en las que he estado anteriormente. 
x  x  x  
 
15 
Cuando preparado una presentación, documento o proyecto para la clase, no solamente pienso 
acerca del tema y hago un esquema para trabajar en él; sino que trato de anticiparme a las 
preguntas que puedan surgir en la audiencia y me preparo para ellas. 




 DIMENSION 1: PROCESO COGNITIVO Si No Si No Si No  
16 
Si tengo problemas para comprender algún material de este curso, trato de obtener alguna 
ayuda de alguien para lograr entenderlo. 
x  x  x   
17 
Cuando reviso mis apuntes de clases, trato de identificar los puntos principales subrayando o 
resaltándolos en los apuntes. 
x  x  x   
18 Cuando estoy estudiando me aíslo de cualquier cosa que pueda distraerme x  x  x   
19 
Cuando estoy aprendiendo un material que no me es familiar y que es complejo, organizo (por 
ejemplo, un resumen, un mapa) algo en lo que pueda cuadrar lógicamente de ese material. 
x  x  x   
20 
Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco interesante, continúo trabajando duro y trato 
de hacer lo mejor posible. 
x  x  x   
21 
Cuando siento que necesito ayuda y hay un grupo de estudio en el curso; participo en las 
sesiones de dicho grupo. 
x  x  x   
22 
Para ayudarme a cumplir con las metas académicas que me establezco, desarrollo un plan y 
horario a seguir que reviso regularmente. 
x  x  x   
23 
Cuando tengo que aprender conceptos poco familiares, o ideas que están relacionada entre sí, 
uso mi imaginación (representaciones mentales) para ayudarme a vincularlas y unirlas 
x  x  x   
24 
Antes de leer un capítulo en un libro de texto o cualquier lectura asignada, primero le doy una 
hojeada al material para tener una idea en general del tema, después me pregunta a mí mismo 
“qué yo ya sé sobre este tema”. 
x  x  x  
 
25 
Antes de empezar a estudiar seriamente, examino y analizo cuidadosamente la cantidad de 
material que me es familiar y el que me es difícil; materiales que tengo que manejar 
perfectamente para tener éxito. 
x  x  x  
 
26 
Uso un calendario, una agenda diaria o cualquier otra forma en la que llevo el control de mis 
materias o fechas importantes. 
x  x  x   
27 Creo que la habilidad es la que determina el éxito o el fracaso académico. x  x  x   
28 Si no aprendo algún concepto rápidamente, me desaliento y ya no continúo x  x  x   
29 
Si encuentro una palabra o término que no conozco en mi lectura para la clase, me detengo y 
busco el significado en el diccionario. 
x  x  x   
30 
Para aprender material nuevo o poco familiar, siempre trato de estudiarlo tal como está en el 
libro de texto o como lo presentó el profesor 
x  x  x  
 
 DIMENSION 1: PROCESO MOTIVACIONAL Si No Si No Si No  
31 
Cuando leo un texto o escucho una lectura, conscientemente intento separar las ideas 
principales de las ideas de apoyo. 
x  x  x  
 
32 Llego preparado a clase para poder discutir el material de lectura que fue asignado. x  x  x   
33 
Cuando estoy revisando que tan listo estoy para hacer un examen, si me doy cuenta de que no 
estoy lo suficientemente preparado; entonces elaboro un plan que me ayude para estar 
preparado realmente. 




34 Cuando decido a que cursos o secciones inscribirme, busco las más fáciles. x  x  x   
35 
Cuando toma apuntes en clase usualmente trato de organizar la información presentándola en 
forma lógica (por ejemplo, subrayar, resaltar, hacer resúmenes, mapas etc.) 
x  x  x   
36 Yo trato de captar y escribir los puntos principales durante la clase. x  x  x   
37 Me siento confuso e indeciso acerca de las metas educativas que debería tener. x  x  x   
38 
Incluso cuando una clase se pone más difícil o menos interesante de lo que yo esperaba, para 
mí sigue siendo importante hacer lo mejor que pueda. 
x  x  x   
39 
Para facilitarme el entender lo que estoy estudiando, trato de relacionar el material que estoy 
estudiando con ejemplos de mi propia vida. 
x  x  x   
40 
Me siento con cierta confianza en la mayoría de mis clases porque sé de lo que yo soy capaz 
en términos académicos. 
x  x  x  
 
41 
Cuando me enfrento a un problema en mis clases (por ejemplo: prepararme para un examen, 
escribir un documento), para ayudarme a tener éxito, desarrollo un plan o una estrategia que 
me ayude como guía y pueda también evaluar mi progreso. 
x  x  x  
 
42 
Cuando tengo que aprender o recordar de memoria muchos conceptos relacionados, trato de 
asociar cada uno con una imagen mental original o inusual. 
x  x  x   
43 
Yo veo las calificaciones como algo que el instructor da y no como algo que el estudiante se 
gana. 
x  x  x  
 
44 
Las calificaciones que obtengo corresponden a qué tan duro he trabajado y cuánto tiempo he 
dedicado a estudiar. 
x  x  x   
45 
Incluso cuando no estoy seguro de haber entendido lo que se ha presentado en clase, de todos 
modos, no hago preguntas en clase. 
x  x  x   
 DIMENSION 1: PROCESO CONTROL DE AMBIENTE Si No Si No Si No  
46 
En clases donde creo que es necesario tomar apuntes; reviso mis apuntes de la clase anterior 
antes de la siguiente clase. 
x  x  x   
47 
Cuando estoy leyendo un texto o revisando mis apuntes, algunas veces me detengo y mes 
pregunto: ¿estoy entendiendo algo de esto? 
x  x  x   
48 Estudio sólo cuando hay necesidad x  x  x   
49 
Cuando reviso un texto o mis apuntes para prepararme para un examen, deliberadamente me 
detengo e intento recordar lo que pueda de lo que acabo de leer. 
x  x  x   
50 
Cada vez que en un curso no voy tan bien como me gustaría, lo que hago es identificar el 
problema y desarrollar un plan para resolverlo. 
x  x  x   
51 
Para ayudarme a retener y entender lo que estoy estudiando, hago diagramas, resúmenes y 
organizo de cualquiera otra manera el material que yo estoy estudiando. 
x  x  x   
52 
Cuando estoy estudiando o aprendiendo conceptos o ideas abstractas, trato de visualizar o 
pensar en una situación concreta o evento donde tales conceptos puedan ser útiles o puedan 
aplicarse. 




53 Yo estudio mejor bajo presión. Soy de los que estudia una noche antes del examen. x  x  x   
54 
Tiendo a creer que lo que aprendo después de una clase o de un curso depende principalmente 
de mí. 
x  x  x   
55 
Si no entiendo algo durante una clase, solicito de asesorías para clarificar lo que no he 
entendido. 
x  x  x  
 
56 
Durante las presentaciones de mi clase, atiendo cuidadosamente cualquier seña o pista que el 
instructor dé acerca de cuáles conceptos e ideas son las más importantes de aprender y 
recordar 
x  x  x  
 
57 
Después de hacer un examen, reviso y evalúo las estrategias que usé para prepararme, así 
determino que tan efectivo fui y pienso cómo utilizar esta información para mejorar en la 
preparación de exámenes futuros. 
x  x  x  
 
58 
Cuando leo un libro de texto, la mayoría de las veces enfoco mi atención en el significado de 
palabras y términos específicos. 
x  x  x  
 
59 Entrego mis trabajos a tiempo y me mantengo al corriente en mis lecturas. x  x  x   
60 
Me es muy difícil decidir cómo utilizar mi tiempo más eficientemente para preparar mis 
exámenes. 
x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [  ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg: De La Cruz Trelles Rita Karina            DNI: 32965489  
 
Especialidad del validador: Mg. En Problemas de Aprendizaje 
 









1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL:  APRENDIZAJE AUTORREGULADO 
Nº DIMENSIONES / Ítems Pertinencia 1 Relevancia 2 Claridad 3 Sugerencias 
 DIMENSION 1: PROCESO EJECUTIVO Si No Si No Si No  
1 
Perfeccionarme en un nuevo conocimiento o habilidad para mí es más importante que el 
establecer una comparación de qué tan bien lo hago con relación a otros. 
x  x  x  
 
2 
Con el fin de ayudarme a estar lo más atento y concentrado posible, me propongo metas a corto 
plazo y específicas para los cursos en los que estoy inscrito. 
x  x  x  
 
3 
Para ayudarme a mantenerme firme en mis metas, me prometo recompensas sí me va bien en 
el examen o en el curso. 
x  x  x  
 
4 
Me doy cuenta de que cuando no hago las cosas tan bien como yo esperaba hacerlas durante 
un curso, me desánimo y tengo menos motivación. 
x  x  x  
 
5 
Después de haber hecho un examen, conscientemente trato de determinar qué tan bien 
seleccioné y preparé los conceptos incluidos en el examen 
x  x  x  
 
6 
Cuando no me es claro algo del material que se está presentando en clase, una estrategia que 
empleo es la de revisar nuevamente mis apuntes contrastándolos con apuntes de otro 
compañero. 
x  x  x  
 
8 
Después de estudiar para un examen, trato de reflexionar qué tan efectivas han sido mis 
estrategias de estudio, si realmente éstas me están ayudando a aprender el material sobre el 
cual he estado trabajando. 
x  x  x  
 
8 
Cuando estudio, marco o de alguna forma sigo la pista de los conceptos, términos o ideas que 
aún no he entendido del todo. 
x  x  x  
 
9 
Cuando estoy estudiando, en lugar de simplemente releer las cosas un par de veces, me 
regreso y enfoco mi atención en conceptos, ideas y procedimientos que encuentro difíciles de 
entender o recordar. 
x  x  x  
 
10 Debido a mi variedad de obligaciones encuentro difícil apegarme a un horario de estudio. x  x  x   
11 
Después de prepararme para un examen, me pregunto a mí mismo “¿Si tuviera el examen 
sobre este tema en este momento, que calificación me sacaría? 
x  x  x  
 
12 
Incluso cuando me cuesta mucho trabajo una clase para mí es muy difícil ir con mi profesor y 
comentarle sobre esa situación. 
x  x  x  
 
13 
Cuando estoy estudiando para un examen, me es difícil distinguir entre las ideas principales y 
la información menos importante. 
x  x  x  
 
14 
Cuando estoy sumido en un problema o en mis intentos por comprender material para la clase, 
trato de pensar en una analogía o en una comparación entre mi situacional actual y situaciones 
similares en las que he estado anteriormente. 
x  x  x  
 
15 
Cuando preparado una presentación, documento o proyecto para la clase, no solamente pienso 
acerca del tema y hago un esquema para trabajar en él; sino que trato de anticiparme a las 
preguntas que puedan surgir en la audiencia y me preparo para ellas. 




 DIMENSION 1: PROCESO COGNITIVO Si No Si No Si No  
16 
Si tengo problemas para comprender algún material de este curso, trato de obtener alguna 
ayuda de alguien para lograr entenderlo. 
x  x  x   
17 
Cuando reviso mis apuntes de clases, trato de identificar los puntos principales subrayando o 
resaltándolos en los apuntes. 
x  x  x   
18 Cuando estoy estudiando me aíslo de cualquier cosa que pueda distraerme x  x  x   
19 
Cuando estoy aprendiendo un material que no me es familiar y que es complejo, organizo (por 
ejemplo, un resumen, un mapa) algo en lo que pueda cuadrar lógicamente de ese material. 
x  x  x   
20 
Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco interesante, continúo trabajando duro y trato 
de hacer lo mejor posible. 
x  x  x   
21 
Cuando siento que necesito ayuda y hay un grupo de estudio en el curso; participo en las 
sesiones de dicho grupo. 
x  x  x   
22 
Para ayudarme a cumplir con las metas académicas que me establezco, desarrollo un plan y 
horario a seguir que reviso regularmente. 
x  x  x   
23 
Cuando tengo que aprender conceptos poco familiares, o ideas que están relacionada entre sí, 
uso mi imaginación (representaciones mentales) para ayudarme a vincularlas y unirlas 
x  x  x   
24 
Antes de leer un capítulo en un libro de texto o cualquier lectura asignada, primero le doy una 
hojeada al material para tener una idea en general del tema, después me pregunta a mí mismo 
“qué yo ya sé sobre este tema”. 
x  x  x  
 
25 
Antes de empezar a estudiar seriamente, examino y analizo cuidadosamente la cantidad de 
material que me es familiar y el que me es difícil; materiales que tengo que manejar 
perfectamente para tener éxito. 
x  x  x  
 
26 
Uso un calendario, una agenda diaria o cualquier otra forma en la que llevo el control de mis 
materias o fechas importantes. 
x  x  x   
27 Creo que la habilidad es la que determina el éxito o el fracaso académico. x  x  x   
28 Si no aprendo algún concepto rápidamente, me desaliento y ya no continúo x  x  x   
29 
Si encuentro una palabra o término que no conozco en mi lectura para la clase, me detengo y 
busco el significado en el diccionario. 
x  x  x   
30 
Para aprender material nuevo o poco familiar, siempre trato de estudiarlo tal como está en el 
libro de texto o como lo presentó el profesor 
x  x  x  
 
 DIMENSION 1: PROCESO MOTIVACIONAL Si No Si No Si No  
31 
Cuando leo un texto o escucho una lectura, conscientemente intento separar las ideas 
principales de las ideas de apoyo. 
x  x  x  
 
32 Llego preparado a clase para poder discutir el material de lectura que fue asignado. x  x  x   
33 
Cuando estoy revisando que tan listo estoy para hacer un examen, si me doy cuenta de que no 
estoy lo suficientemente preparado; entonces elaboro un plan que me ayude para estar 
preparado realmente. 




34 Cuando decido a que cursos o secciones inscribirme, busco las más fáciles. x  x  x   
35 
Cuando toma apuntes en clase usualmente trato de organizar la información presentándola en 
forma lógica (por ejemplo, subrayar, resaltar, hacer resúmenes, mapas etc.) 
x  x  x   
36 Yo trato de captar y escribir los puntos principales durante la clase. x  x  x   
37 Me siento confuso e indeciso acerca de las metas educativas que debería tener. x  x  x   
38 
Incluso cuando una clase se pone más difícil o menos interesante de lo que yo esperaba, para 
mí sigue siendo importante hacer lo mejor que pueda. 
x  x  x   
39 
Para facilitarme el entender lo que estoy estudiando, trato de relacionar el material que estoy 
estudiando con ejemplos de mi propia vida. 
x  x  x   
40 
Me siento con cierta confianza en la mayoría de mis clases porque sé de lo que yo soy capaz 
en términos académicos. 
x  x  x  
 
41 
Cuando me enfrento a un problema en mis clases (por ejemplo: prepararme para un examen, 
escribir un documento), para ayudarme a tener éxito, desarrollo un plan o una estrategia que 
me ayude como guía y pueda también evaluar mi progreso. 
x  x  x  
 
42 
Cuando tengo que aprender o recordar de memoria muchos conceptos relacionados, trato de 
asociar cada uno con una imagen mental original o inusual. 
x  x  x   
43 
Yo veo las calificaciones como algo que el instructor da y no como algo que el estudiante se 
gana. 
x  x  x  
 
44 
Las calificaciones que obtengo corresponden a qué tan duro he trabajado y cuánto tiempo he 
dedicado a estudiar. 
x  x  x   
45 
Incluso cuando no estoy seguro de haber entendido lo que se ha presentado en clase, de todos 
modos, no hago preguntas en clase. 
x  x  x   
 DIMENSION 1: PROCESO CONTROL DE AMBIENTE Si No Si No Si No  
46 
En clases donde creo que es necesario tomar apuntes; reviso mis apuntes de la clase anterior 
antes de la siguiente clase. 
x  x  x   
47 
Cuando estoy leyendo un texto o revisando mis apuntes, algunas veces me detengo y mes 
pregunto: ¿estoy entendiendo algo de esto? 
x  x  x   
48 Estudio sólo cuando hay necesidad x  x  x   
49 
Cuando reviso un texto o mis apuntes para prepararme para un examen, deliberadamente me 
detengo e intento recordar lo que pueda de lo que acabo de leer. 
x  x  x   
50 
Cada vez que en un curso no voy tan bien como me gustaría, lo que hago es identificar el 
problema y desarrollar un plan para resolverlo. 
x  x  x   
51 
Para ayudarme a retener y entender lo que estoy estudiando, hago diagramas, resúmenes y 
organizo de cualquiera otra manera el material que yo estoy estudiando. 
x  x  x   
52 
Cuando estoy estudiando o aprendiendo conceptos o ideas abstractas, trato de visualizar o 
pensar en una situación concreta o evento donde tales conceptos puedan ser útiles o puedan 
aplicarse. 




53 Yo estudio mejor bajo presión. Soy de los que estudia una noche antes del examen. x  x  x   
54 
Tiendo a creer que lo que aprendo después de una clase o de un curso depende principalmente 
de mí. 
x  x  x   
55 
Si no entiendo algo durante una clase, solicito de asesorías para clarificar lo que no he 
entendido. 
x  x  x  
 
56 
Durante las presentaciones de mi clase, atiendo cuidadosamente cualquier seña o pista que el 
instructor dé acerca de cuáles conceptos e ideas son las más importantes de aprender y 
recordar 
x  x  x  
 
57 
Después de hacer un examen, reviso y evalúo las estrategias que usé para prepararme, así 
determino que tan efectivo fui y pienso cómo utilizar esta información para mejorar en la 
preparación de exámenes futuros. 
x  x  x  
 
58 
Cuando leo un libro de texto, la mayoría de las veces enfoco mi atención en el significado de 
palabras y términos específicos. 
x  x  x  
 
59 Entrego mis trabajos a tiempo y me mantengo al corriente en mis lecturas. x  x  x   
60 
Me es muy difícil decidir cómo utilizar mi tiempo más eficientemente para preparar mis 
exámenes. 
x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [  ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg: Vásquez Bazán Nidia Jackeline            DNI: 42039454  
 
Especialidad del validador: Mg. En Psicología Educativa 
 











1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: HABITOS DE ESTUDIO 
Nº DIMENSIONES / Ítems Pertinencia 1 Relevancia 2 Claridad 3 Sugerencias 
 DIMENSION 1: FORMA DE ESTUDIO Si No Si No Si No  
1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más importantes x  x  x   
2 Subrayo las palabras cuyo significado no sé x  x  x   
3 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo x  x  x   
4 Busco en el diccionario el significado de las palabras que no sé x  x  x   
5 Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he comprendido x  x  x   
6 Luego escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido x  x  x   
8 Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo de memoria x  x  x   
8 Trato de memorizar todo lo que estudio x  x  x   
9 Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas x  x  x   
10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que Estudiar x  x  x   
11 Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya estudiados x  x  x   
12 Estudio solo para los exámenes. x  x  x   
 DIMENSION 2: RESOLUCION DE TAREAS Si No Si No Si No  
13 Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como dice en libro x  x  x   
14 
Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según como he 
comprendido. 
x  x  x   
15 
Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro, sin averiguar su 
significado. 
x  x  x   
16 
Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la comprensión 
del tema 
x  x  x  
 
17 
En mi cuadra, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las completo en el aula 
preguntando a mis compañeros 
x  x  x   
18 
Pido ayuda a mis compañeros o a otras personas y dejo que me resuelvan todo o 
parte de mi tarea 
x  x  x   
19 
Dejo para último momento la ejecución de mis tareas por eso no las concluyo dentro 
del tiempo fijado 
x  x  x   
20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra x  x  x   
21 Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o mucha cólera y ya no la hago x  x  x   
22 
Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy pasando a las 
más fáciles. 




 DIMENSION 3: PREPARACION DE CLASES Si No Si No Si No  
23 Estudio por lo menos 2 horas todos los días x  x  x   
24 Espero que se fije la fecha de un examen para ponerme a estudiar x  x  x   
25 Cuando hay paso oral, recién en el salón de clase me pongo a revisar los apuntes x  x  x   
26 Me pongo a estudiar el mismo día del examen x  x  x   
27 Momentos antes del examen Repaso x  x  x   
28 Preparo un plagio por si acaso me olvide un tema x  x  x   
29 Confío que mi compañero me “sople” alguna respuesta en el momento del examen x  x  x   
30 
Confío en mi buena suerte por eso solo estudio aquellos temas que supongo que el 
profesor preguntará 
x  x  x   
31 
Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por el tema 
más difícil y luego por el más fácil 
x  x  x   
32 
Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de todo el 
tema 
x  x  x   
33 Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he estudiado x  x  x   
 DIMENSION 4: PROCESO CONTROL DE AMBIENTE Si No Si No Si No  
34 Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor x  x  x   
35 Solo tomo apuntes de las cosas más importantes x  x  x   
36 Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes x  x  x   
37 
Cuando el profesor utiliza una palabra que no sé, levanto la mano y pido su 
significado 
x  x  x  
 
38 Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase x  x  x   
39 Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas x  x  x   
40 
Cuando me aburro me pongo a realizar dibujos o a conversar con mi compañero del 
costado 
x  x  x   
41 Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro y lo dejo todo x  x  x   
42 Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar soñando despierto x  x  x   
43 Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las Clases. x  x  x   
44 Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a hacer en mi salida x  x  x   
45 Durante las clases me gustaría dormir o tal vez mirar mi correo (email). x  x  x   
 DIMENSION 5: ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO Si No Si No Si No  
46 Requiero de música, sea de radio o de la laptop x  x  x   
47 Requiero de la compañía de la TV x  x  x   
48 Requiero de tranquilidad y silencio x  x  x   
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49 Requiero de algún alimento que como mientras estudio x  x  x   
50 Los compañeros que conversan ven videos o escuchan música x  x  x   
51 
Interrupciones por parte de la superioridad, guardias pidiéndoles que participen en 
comisiones o en actividades. 
x  x  x   
52 
Interrupciones de los compañeros de la cuadra o de los jefes de BTN, que le quitan 
tiempo. 
x  x  x   
53 Interrupciones sociales: olimpiadas, paseos, comisiones, bailes, deportes, etc. x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [  ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg: Acosta Huanca Celestina Rosalía            DNI: 32263092  
 
Especialidad del validador: Mg. En Gestion Publica y Docencia Educativa 
 
















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: HABITOS DE ESTUDIO 
Nº DIMENSIONES / Ítems Pertinencia 1 Relevancia 2 Claridad 3 Sugerencias 
 DIMENSION 1: FORMA DE ESTUDIO Si No Si No Si No  
1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más importantes x  x  x   
2 Subrayo las palabras cuyo significado no sé x  x  x   
3 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo x  x  x   
4 Busco en el diccionario el significado de las palabras que no sé x  x  x   
5 Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he comprendido x  x  x   
6 Luego escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido x  x  x   
8 Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo de memoria x  x  x   
8 Trato de memorizar todo lo que estudio x  x  x   
9 Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas x  x  x   
10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que Estudiar x  x  x   
11 Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya estudiados x  x  x   
12 Estudio solo para los exámenes. x  x  x   
 DIMENSION 2: RESOLUCION DE TAREAS Si No Si No Si No  
13 Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como dice en libro x  x  x   
14 
Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según como he 
comprendido. 
x  x  x   
15 
Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro, sin averiguar su 
significado. 
x  x  x   
16 
Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la comprensión 
del tema 
x  x  x  
 
17 
En mi cuadra, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las completo en el aula 
preguntando a mis compañeros 
x  x  x   
18 
Pido ayuda a mis compañeros o a otras personas y dejo que me resuelvan todo o 
parte de mi tarea 
x  x  x   
19 
Dejo para último momento la ejecución de mis tareas por eso no las concluyo dentro 
del tiempo fijado 
x  x  x   
20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra x  x  x   
21 Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o mucha cólera y ya no la hago x  x  x   
22 
Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy pasando a las 
más fáciles. 




 DIMENSION 3: PREPARACION DE CLASES Si No Si No Si No  
23 Estudio por lo menos 2 horas todos los días x  x  x   
24 Espero que se fije la fecha de un examen para ponerme a estudiar x  x  x   
25 Cuando hay paso oral, recién en el salón de clase me pongo a revisar los apuntes x  x  x   
26 Me pongo a estudiar el mismo día del examen x  x  x   
27 Momentos antes del examen Repaso x  x  x   
28 Preparo un plagio por si acaso me olvide un tema x  x  x   
29 Confío que mi compañero me “sople” alguna respuesta en el momento del examen x  x  x   
30 
Confío en mi buena suerte por eso solo estudio aquellos temas que supongo que el 
profesor preguntará 
x  x  x   
31 
Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por el tema 
más difícil y luego por el más fácil 
x  x  x   
32 
Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de todo el 
tema 
x  x  x   
33 Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he estudiado x  x  x   
 DIMENSION 4: PROCESO CONTROL DE AMBIENTE Si No Si No Si No  
34 Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor x  x  x   
35 Solo tomo apuntes de las cosas más importantes x  x  x   
36 Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes x  x  x   
37 
Cuando el profesor utiliza una palabra que no sé, levanto la mano y pido su 
significado 
x  x  x  
 
38 Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase x  x  x   
39 Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas x  x  x   
40 
Cuando me aburro me pongo a realizar dibujos o a conversar con mi compañero del 
costado 
x  x  x   
41 Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro y lo dejo todo x  x  x   
42 Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar soñando despierto x  x  x   
43 Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las Clases. x  x  x   
44 Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a hacer en mi salida x  x  x   
45 Durante las clases me gustaría dormir o tal vez mirar mi correo (email). x  x  x   
 DIMENSION 5: ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO Si No Si No Si No  
46 Requiero de música, sea de radio o de la laptop x  x  x   
47 Requiero de la compañía de la TV x  x  x   
48 Requiero de tranquilidad y silencio x  x  x   
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49 Requiero de algún alimento que como mientras estudio x  x  x   
50 Los compañeros que conversan ven videos o escuchan música x  x  x   
51 
Interrupciones por parte de la superioridad, guardias pidiéndoles que participen en 
comisiones o en actividades. 
x  x  x   
52 
Interrupciones de los compañeros de la cuadra o de los jefes de BTN, que le quitan 
tiempo. 
x  x  x   
53 Interrupciones sociales: olimpiadas, paseos, comisiones, bailes, deportes, etc. x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg: Guevara Sandoval Sheyla Karina            DNI: 42417202  
 
Especialidad del validador: Mg. En Gestion y Docencia Educativa 
 
















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: HABITOS DE ESTUDIO 
Nº DIMENSIONES / Ítems Pertinencia 1 Relevancia 2 Claridad 3 Sugerencias 
 DIMENSION 1: FORMA DE ESTUDIO Si No Si No Si No  
1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más importantes x  x  x   
2 Subrayo las palabras cuyo significado no sé x  x  x   
3 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo x  x  x   
4 Busco en el diccionario el significado de las palabras que no sé x  x  x   
5 Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he comprendido x  x  x   
6 Luego escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido x  x  x   
8 Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo de memoria x  x  x   
8 Trato de memorizar todo lo que estudio x  x  x   
9 Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas x  x  x   
10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que Estudiar x  x  x   
11 Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya estudiados x  x  x   
12 Estudio solo para los exámenes. x  x  x   
 DIMENSION 2: RESOLUCION DE TAREAS Si No Si No Si No  
13 Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como dice en libro x  x  x   
14 
Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según como he 
comprendido. 
x  x  x   
15 
Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro, sin averiguar su 
significado. 
x  x  x   
16 
Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la comprensión 
del tema 
x  x  x  
 
17 
En mi cuadra, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las completo en el aula 
preguntando a mis compañeros 
x  x  x   
18 
Pido ayuda a mis compañeros o a otras personas y dejo que me resuelvan todo o 
parte de mi tarea 
x  x  x   
19 
Dejo para último momento la ejecución de mis tareas por eso no las concluyo dentro 
del tiempo fijado 
x  x  x   
20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra x  x  x   
21 Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o mucha cólera y ya no la hago x  x  x   
22 
Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy pasando a las 
más fáciles. 




 DIMENSION 3: PREPARACION DE CLASES Si No Si No Si No  
23 Estudio por lo menos 2 horas todos los días x  x  x   
24 Espero que se fije la fecha de un examen para ponerme a estudiar x  x  x   
25 Cuando hay paso oral, recién en el salón de clase me pongo a revisar los apuntes x  x  x   
26 Me pongo a estudiar el mismo día del examen x  x  x   
27 Momentos antes del examen Repaso x  x  x   
28 Preparo un plagio por si acaso me olvide un tema x  x  x   
29 Confío que mi compañero me “sople” alguna respuesta en el momento del examen x  x  x   
30 
Confío en mi buena suerte por eso solo estudio aquellos temas que supongo que el 
profesor preguntará 
x  x  x   
31 
Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por el tema 
más difícil y luego por el más fácil 
x  x  x   
32 
Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de todo el 
tema 
x  x  x   
33 Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he estudiado x  x  x   
 DIMENSION 4: PROCESO CONTROL DE AMBIENTE Si No Si No Si No  
34 Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor x  x  x   
35 Solo tomo apuntes de las cosas más importantes x  x  x   
36 Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes x  x  x   
37 
Cuando el profesor utiliza una palabra que no sé, levanto la mano y pido su 
significado 
x  x  x  
 
38 Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase x  x  x   
39 Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas x  x  x   
40 
Cuando me aburro me pongo a realizar dibujos o a conversar con mi compañero del 
costado 
x  x  x   
41 Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro y lo dejo todo x  x  x   
42 Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar soñando despierto x  x  x   
43 Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las Clases. x  x  x   
44 Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a hacer en mi salida x  x  x   
45 Durante las clases me gustaría dormir o tal vez mirar mi correo (email). x  x  x   
 DIMENSION 5: ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO Si No Si No Si No  
46 Requiero de música, sea de radio o de la laptop x  x  x   
47 Requiero de la compañía de la TV x  x  x   
48 Requiero de tranquilidad y silencio x  x  x   
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49 Requiero de algún alimento que como mientras estudio x  x  x   
50 Los compañeros que conversan ven videos o escuchan música x  x  x   
51 
Interrupciones por parte de la superioridad, guardias pidiéndoles que participen en 
comisiones o en actividades. 
x  x  x   
52 
Interrupciones de los compañeros de la cuadra o de los jefes de BTN, que le quitan 
tiempo. 
x  x  x   
53 Interrupciones sociales: olimpiadas, paseos, comisiones, bailes, deportes, etc. x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg: Acosta Ramos Elvira Victoria            DNI: 32912026  
 
Especialidad del validador: Mg. En Gestion Publica y Docencia Educativa 
 












1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











Anexo 5: Análisis de fiabilidad 
 
Variable: Aprendizaje Autorregulado, instrumento SRLI 
 








Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem 1 241,45 372,261 ,377 ,885 
ítem 2 241,45 377,103 ,162 ,887 
ítem 3 242,35 365,713 ,316 ,886 
ítem 4 242,25 363,355 ,349 ,885 
ítem 5 241,85 369,608 ,400 ,885 
ítem 6 241,80 370,274 ,332 ,885 
ítem 7 242,05 364,366 ,559 ,883 
ítem 8 241,65 377,397 ,123 ,887 
ítem 9 241,70 368,747 ,372 ,885 
ítem 10 242,35 376,661 ,065 ,890 
ítem 11 242,25 362,408 ,503 ,883 
ítem 12 242,35 354,976 ,592 ,881 
ítem 13 242,55 366,471 ,278 ,886 
ítem 14 242,50 368,789 ,298 ,886 
ítem 15 241,95 369,524 ,351 ,885 
ítem 16 241,80 368,905 ,377 ,885 
ítem 17 241,65 370,450 ,387 ,885 
ítem 18 241,55 373,103 ,329 ,886 
ítem 19 241,85 369,713 ,282 ,886 
ítem 20 241,75 376,408 ,193 ,887 
ítem 21 241,65 366,239 ,550 ,883 
ítem 22 241,80 360,063 ,620 ,882 
ítem 23 242,00 359,263 ,511 ,883 
ítem 24 241,85 365,082 ,514 ,883 
ítem 25 242,10 377,989 ,073 ,888 
ítem 26 241,70 368,747 ,457 ,884 
ítem 27 242,30 364,853 ,423 ,884 
ítem 28 242,35 384,450 -,116 ,891 
ítem 29 242,15 386,976 -,163 ,893 
ítem 30 242,10 369,674 ,325 ,885 
ítem 31 241,65 365,187 ,484 ,884 
ítem 32 241,85 364,450 ,381 ,885 
ítem 33 242,15 371,818 ,299 ,886 
ítem 34 242,60 353,200 ,512 ,882 
ítem 35 241,55 366,050 ,500 ,884 
ítem 36 241,60 375,937 ,206 ,887 
ítem 37 242,15 376,766 ,095 ,888 
ítem 38 242,05 376,892 ,142 ,887 
ítem 39 241,90 363,568 ,460 ,884 
ítem 40 241,55 373,208 ,324 ,886 
ítem 41 241,90 375,253 ,161 ,887 
ítem 42 242,10 375,989 ,133 ,888 
ítem 43 242,15 362,976 ,480 ,883 
ítem 44 242,00 372,526 ,206 ,887 
ítem 45 242,40 358,253 ,464 ,883 
ítem 46 242,20 368,484 ,316 ,886 
ítem 47 242,10 376,832 ,119 ,888 
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ítem 48 242,75 362,197 ,359 ,885 
ítem 49 242,10 374,726 ,145 ,888 
ítem 50 241,85 373,713 ,224 ,887 
ítem 51 241,85 366,871 ,502 ,884 
ítem 52 241,85 373,924 ,276 ,886 
ítem 53 242,35 369,713 ,196 ,888 
ítem 54 241,85 365,503 ,459 ,884 
ítem 55 242,05 362,787 ,486 ,883 
ítem 56 242,05 367,945 ,340 ,885 
ítem 57 242,30 358,958 ,631 ,882 
ítem 58 242,10 363,884 ,549 ,883 
ítem 59 241,70 373,800 ,262 ,886 
ítem 60 242,10 374,200 ,229 ,886 
 
Variable: Hábitos de Estudio, instrumento CASM-85 
 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ítem 1 22,90 58,832 ,000 ,858 
ítem 2 22,95 58,050 ,215 ,856 
ítem 3 22,90 58,832 ,000 ,858 
ítem 4 23,00 60,000 -,265 ,862 
ítem 5 23,00 56,947 ,385 ,854 
ítem 6 23,10 58,200 ,074 ,859 
ítem 7 23,50 56,158 ,321 ,854 
ítem 8 23,50 55,842 ,364 ,854 
ítem 9 23,40 56,568 ,259 ,856 
ítem 10 23,30 54,958 ,486 ,851 
ítem 11 23,05 57,839 ,154 ,857 
ítem 12 23,45 54,155 ,588 ,849 
ítem 13 23,50 54,368 ,568 ,849 
ítem 14 22,95 59,629 -,245 ,861 
ítem 15 23,50 54,895 ,495 ,851 
ítem 16 23,55 56,261 ,318 ,855 
ítem 17 23,50 53,842 ,642 ,847 
ítem 18 23,70 54,642 ,663 ,848 
ítem 19 23,75 57,776 ,165 ,857 
ítem 20 23,65 56,450 ,327 ,854 
ítem 21 23,65 54,239 ,672 ,848 
ítem 22 23,35 55,608 ,389 ,853 
ítem 23 23,25 57,987 ,081 ,859 
ítem 24 23,60 56,042 ,365 ,854 
ítem 25 23,50 55,316 ,436 ,852 
ítem 26 23,60 55,621 ,426 ,852 
ítem 27 23,20 59,011 -,055 ,862 
ítem 28 23,80 56,484 ,487 ,853 
ítem 29 23,85 57,503 ,377 ,855 
ítem 30 23,50 54,789 ,509 ,850 
ítem 31 23,20 56,589 ,286 ,855 
ítem 32 23,70 55,063 ,591 ,850 
ítem 33 23,70 55,800 ,467 ,852 
ítem 34 23,00 57,789 ,202 ,856 
ítem 35 23,15 57,924 ,105 ,859 
ítem 36 23,20 60,274 -,228 ,865 
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ítem 37 23,20 61,221 -,355 ,868 
ítem 38 23,85 57,924 ,252 ,856 
ítem 39 23,75 55,776 ,534 ,851 
ítem 40 23,65 55,818 ,424 ,852 
ítem 41 23,75 57,671 ,184 ,857 
ítem 42 23,55 54,997 ,495 ,851 
ítem 43 23,75 56,724 ,358 ,854 
ítem 44 23,70 55,379 ,538 ,851 
ítem 45 23,70 55,695 ,485 ,852 
ítem 46 23,65 58,555 ,012 ,860 
ítem 47 23,75 56,513 ,397 ,853 
ítem 48 23,00 58,526 ,045 ,858 
ítem 49 23,45 57,734 ,108 ,859 
ítem 50 23,65 54,661 ,605 ,849 
ítem 51 23,65 59,608 -,142 ,863 
ítem 52 23,65 56,345 ,343 ,854 




































Anexo 6: Matriz de consistencia 
 
Título:  Aprendizaje autorregulado y hábitos de estudio en estudiantes de la carrera de educación inicial de una universidad privada de Chimbote, 2021 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Problema general Objetivo general Hipótesis general  
▪ Tipo de investigación:  Básica 
▪ Nivel de investigación: 
Correlacional 
▪ Diseño de investigación:   No 
experimental de corte 
transversal 
▪ Variables: 
V1: Aprendizaje autorregulado 
V2: Hábitos de estudio 
 
▪ Muestra:94 estudiantes de la 
carrera de educación inicial. 




V1: El inventario de 
autorregulación para el 
aprendizaje (SRLI). 
V2: Inventario de Hábitos de 
Hábitos de Estudio CASM-85 
 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje 
autorregulado y los hábitos de estudio en 
estudiantes de la carrera educación inicial 
de una universidad privada de Chimbote 
2021? 
Determinar la relación que existe entre el 
Aprendizaje autorregulado y los hábitos de 
estudio en estudiantes de educación inicial 
de una universidad privada de Chimbote 
2021. 
H1: Existe relación significativa entre el 
Aprendizaje autorregulado y   los   hábitos   de   
estudio   en estudiantes de la carrera de 
educación inicial de una universidad privada 
de Chimbote 2021. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Qué relación existe entre la Dimensión 
Ejecutiva y los Hábitos de estudio en 
estudiantes de la carrera de educación    
inicial   de una universidad privada de 
Chimbote 2021? 
Establecer la relación que existe entre la 
Dimensión Ejecutiva y los Hábitos de Estudio 
en estudiantes de la carrera de educación 
inicial de una Universidad privada de 
Chimbote 2021. 
Existe relación significativa entre La 
Dimensión Ejecutiva y Los Hábitos de Estudio    
en estudiantes de la carrera de educación 
inicial de una Universidad privada de Chimbote 
2021. 
¿Qué relación existe entre la Dimensión 
Cognitiva y los Hábitos de estudio en 
estudiantes de la carrera de educación    
inicial   de una universidad privada de 
Chimbote 2021? 
Establecer la relación que existe entre la 
Dimensión Cognitiva y los Hábitos de 
Estudio en estudiantes de la carrera de 
educación inicial de una Universidad privada 
de Chimbote 2021. 
Existe relación significativa entre La 
Dimensión Cognitiva y Los Hábitos de Estudio    
en estudiantes de la carrera de educación 
inicial de una Universidad privada de 
Chimbote 2021. 
¿Qué relación existe entre la Dimensión 
Motivacional y los Hábitos de estudio en 
estudiantes de la carrera de educación    
inicial   de una universidad privada de 
Chimbote 2021? 
Establecer la relación que existe entre la 
Dimensión Motivacional y los Hábitos de 
Estudio en estudiantes de la carrera de 
educación inicial de una Universidad privada 
de Chimbote 2021. 
Existe relación significativa entre La 
Dimensión Motivacional y Los Hábitos de 
Estudio    en estudiantes de la carrera de 
educación inicial de una Universidad privada 
de Chimbote 2021. 
¿Qué relación existe entre la Dimensión 
Control de Ambiente y los Hábitos en 
estudio en estudiantes de la carrera de 
educación    inicial   de una universidad 
privada de Chimbote 2021? 
Establecer la relación que existe entre la 
Dimensión Control de Ambiente y los Hábitos 
de Estudio en estudiantes de la carrera de 
educación inicial de una Universidad privada 
de Chimbote 2021. 
Existe relación significativa entre La 
Dimensión Control de Ambiente y Los Hábitos 
de Estudio    en estudiantes de la carrera de 
educación inicial de una Universidad privada 
de Chimbote 2021. 
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Anexo 8: Base de datos hábitos de estudio 
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101 
 
 
 
 
 
 
102 
 
 
 
 
 
 
 
103 
 
 
 
 
 
 
